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 El presente proyecto se presenta como una propuesta metodológica con la intención de 
desarrollarla en los alumnos de ITI FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE B JORNADA 
MAÑANA CURSO 302 
En la institución en donde se desarrolla la actual practica pedagógica investigativa se 
evidencia un índice alto de intolerancia dificultando altamente en la convivencia entre los 
alumnos del grado 302 (2017-2) y 402 para el año 2018 y en la cual cursan 37 alumnos, de los 
cuales solo 5 estudiantes son de género femenino y 32 estudiantes son de genero masculino. 
Esta convivencia se evidencia en distintas manifestaciones, ya sean entre agresividad verbal y 
física, por ende se plantea desde el trabajo en equipo como mediador mejorar la convivencia 
escolar entre los alumnos desarrollando su dimensión social y convivencial    
El  proyecto es desarrollado en un tiempo de 10 meses en el cual primeramente se evidencia el 
problema, el desarrollo de una solución al problema y su debido diseño de elaboración y 
evaluación 
Dentro del proyecto se define la importancia de la convivencia escolar en el desarrollo social 
de los niños, y la gran relevancia que tiene el trabajo en equipo en pro de una sana convivencia. 
A partir de esto el objetivo general nace de la observación de la conducta de los alumnos en 
cada clase por ello el objetivo se define como: “Determinar los cambios obtenidos desde un 
programa de educación física enfatizado en el trabajo en equipo para mejorar la convivencia 





La metodología de investigación a utilizar será la definida como investigación – acción 
partiendo desde un  enfoque socio crítico en el cual se analice las características de la mala 
convivencia escolar y por ende plantear un diseño en el cual el comportamiento de los alumnos 
mejore notablemente 
Como desarrollo del proyecto se espera obtener resultados cualitativos en el que se evidencia 
el trabajo en equipo favoreciendo la convivencia escolar, dando constancia a la favorable 
implementación del proyecto presentado, enfatizado en el trabajo en equipo como mediador para 















DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El en ITI FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS se ha evidenciado una problemática en común la 
cual afecta la dimensión social de cada uno de los alumnos, esta problemática hace referencia a 
la mala convivencia escolar que hay entre los estudiantes, más específicamente hablando en el 
curso 302, se evidencio a partir de la observación directa, unos factores que determinan una mala 
convivencia escolar, por lo cual se inicia un proyecto que desarrolle la convivencia a partir del 
trabajo en equipo, Dentro de este contexto escolar como docentes practicantes,  se encuentra la 
gran importancia de la labor docente, desde la educación se pueden generar grandes aportes a la 
convivencia escolar promoviendo ambientes de paz para fortalecer el desarrollo de esta, los 
estudiantes son los principales motivadores a realizar un proyecto planificado en el cual se vean 
beneficiados ellos como protagonistas y nosotros como docentes practicantes como principal 
promovedor de una sana convivencia escolar pensando en el desarrollo social a futuro de cada 
uno de los estudiantes 
En la práctica pedagógica realizada en el segundo semestre del 2017 en el I.T.I Francisco José de 
Caldas curso 302 se realizó una encuesta diagnostica  para identificar la percepción de los 
estudiantes y de los docentes de los curso 302 y 501 sobre las problemáticas cotidianas de estos 
estudiantes Esta encuesta es realizada a dos profesoras del colegio Francisco José de Caldas y a 






























Desobedecer y no respetar al profesor          
No cumplir las normas de comportamiento en las clases         
Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor          
obedecer y respetar al profesor          
Negarse a hacer las tareas designadas         
Cumplir las normas de comportamiento          
Llegar tarde a clase         
Entrar y salir a clase sin permiso         
Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores         
Respetar el horario de clase         
 
4. ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en los 























Agresiones físicas         
Amenazar o insultar         
Obligar a hacer cosas que otro no quiere         
Robar dinero o material          
Trabajar en grupo          
Ayudar a algún compañero en las tareas de clase         
Poner apodos o reírse de otra persona         
Excluir a otros compañeros         
Decir mentiras sobre alguien           









5. Con los recursos con los que cuentan en el centro, ¿qué solución 
considera más correcta para afrontar los problemas de convivencia 























Plantear la mejora de convivencia como objetivo central de la 
intervención en el proyecto educativo institucional         
Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de 
convivencia          
favorecer una mayor participación de los alumnos en la solución de 
problemas          
Aplicar sanciones         
Diseñar y aplicar un plan de acción en el que se aborde la disciplina y 
las normas de convivencia         
Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa, 
habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos         
 
La encuesta  centra su objetivo en identificar la percepción de los estudiantes frente a la 
convivencia escolar lo cual condujo a los siguientes resultados  
A continuación se tabula gráficamente las preguntas #1 y #2 las cuales son primordiales puesto 
que describe claramente el contexto en el que se encuentra el colegio actualmente: 
 Pregunta #1: Considera que la convivencia en el colegio es:  
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Gráfico 1 Pregunta #1 
 
A lo que se concluye que actualmente los estudiantes y docentes del colegio ITI Francisco 
José de Caldas califican en un 40 % la convivencia escolar como regular, el 30 % como mala, 
el 20% restante oscila entre buena y muy buena, y finalmente un 10% de la población estudiantil 
lo califica como muy mala 
 





















Gráfico 2 Pregunta #2 
A la segunda pregunta, la cual hace cuestión a la convivencia escolar a partir del 2014 hasta el 
2017 los estudiantes  y docentes respondieron en un 30% que la convivencia a partir del 2014 ha 
empeorado ligeramente, el 20 % señala que sigue igual que años atrás y otro 20% señala que ha 
mejorado drásticamente, un 5% señala que la convivencia escolar ha empeorado drásticamente y 
el 25% restante señala que la convivencia ha mejorado ligeramente  
 En la Pregunta #3 ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases? se encuentra que 
la opción de “desobedecer y no respetar al profesor” se encuentra con un 40% de votos  en la 
opción “ muy a menudo” por los estudiantes encuestados lo que da una clara referencia de cual 
es una de las problemáticas más evidentes en el salón de clases según los estudiantes 
En la pregunta #4 ¿con que frecuencia ha observado este tipo de conductas en los alumnados 
de su colegio? Se evidencia que las opciones “ agresiones físicas” y “amenazas e insultos” que 
son las opciones en las que más se encuentra el ítem de “muy a menudo” por encima de las 
demás opciones  
Por ultimo en la pregunta #5 ¿con los recursos que cuenta en el centro ¿Qué solución 
considera más correcta para afrontar los problemas de convivencia que surgen en el centro? Se 
encuentra que dos opciones cuentan con mayor tipos de respuesta en el ítem “Muy adecuado” 
estas opciones fueron: 1. Diseñar y aplicar un plan de acción en el que se aborde la disciplina y 
las normas de convivencia y 2. Plantear la mejora de convivencia como objetivo central de la 
intervención en el proyecto educativo institucional, estas dos opciones fueron las más relevantes, 
las demás opciones se encuentran con el ítem de “adecuado” 
Como conclusión de esta prueba diagnóstica se encuentra que la población del I.T.I Francisco 
José de Caldas considera que la convivencia escolar es regular y que a partir de los últimos años 
se ha visto gravemente afectada empeorando notoriamente, se evidencia que desobedecer al 
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docente es una falta común para el alumnado, lo cual afecta de gran manera la convivencia y la 
relación entre los docentes – estudiantes, las relaciones entre los estudiantes se ve marcada por 
un alto índice de intolerancia las cuales los estudiantes enmarcan como agresiones físicas y 
verbales, por último la comunidad del colegio enuncia importante a través de la convivencia 
escolar encontrar planes de acción que ayuden a mejorar dicha problemática. 
Dentro de las practicas docentes en las clases también se evidencia la indisciplina, la poca 
solidaridad, y el poco trabajo equipo, el cual se describe en cada uno de los diarios de campo, 
realizados después  de la jornada de clase los días jueves con estas dos grandes pruebas se 
evidencia que la convivencia escolar es un problema latente en el curso 302, de allí nace el 
proyecto de mejorar la convivencia escolar a partir del trabajo en equipo como característica 
fundamental , por ello se especifica que el interés de este proyecto subyace netamente en el 
trabajo en equipo en pro de la  convivencia escolar. 
A continuación se evidencia la gráfica de los llamados de atención en cada una de las clases, 
estos llamados de atención se genera, por dificultades en la convivencia escolar entre los 
estudiantes, es decir: peleas entre alumnos, discusiones, gritos entre alumnos. 
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Gráfico 3 llamados de atención 
 
Con base en los hallazgos encontrados en esta etapa diagnostica se identifica con gran 
investigación la necesidad de mejorar la convivencia escolar en esta institución ya que la 
convivencia está estipulada como uno de los aspectos relevantes en el P.E.I puesto que el colegio 
resalta la necesidad de formar personas que puedan aportar socialmente a la población 
colombiana que se encuentra afectada por problemas sociales como lo son el conflicto armado, 
indiferencias por estratos socioeconómicos o simplemente por la raza, la convivencia día a día 
determina una dimensión social, dimensión la cual en los niños del Francisco José De Caldas se 
ve altamente influenciada por la intolerancia  
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿CUALES SON LOS CAMBIOS EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR A PARTIR DEL 
TRABAJO EN EQUIPO EN LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN LOS NIÑOS DEL 
INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE B 









 JUSTIFICACIÓN:  
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, nadar como los peces, pero no hemos aprendido 
el sencillo arte de vivir como hermanos” cito dichas palabras por Luther King ya que que el arte 
de convivir, de respetar, de aceptar nuestras diferencias se llama CONVIVENVCIA, por lo cual 
hoy en día se sufre mucho, no solo hablando en el contexto escolar también podemos referenciar 
a nivel mundial la notoria brecha que hay entre las indiferencias como lo son por estratos 
socioeconómicos o simplemente por nuestra raza, la convivencia día a día determina una 
dimensión social, dimensión la cual en los niños del Francisco José De Caldas se ve altamente 
influenciada por la intolerancia 
Este proyecto se inicia como una necesidad de mejorar la convivencia escolar, la cual se 
enfatiza en las relaciones humanas intrapersonales que desarrolla todo ser humano, dentro de la 
convivencia se encuentran aspectos de solidaridad, respeto, tolerancia y trabajo en equipo por 
ello se plantea una solución desde esta última característica, 
Esta convivencia implica el reconocimiento de los demás, aceptar las diferencias y poder 
compartir de ellas 
Dentro de este contexto escolar como docentes practicantes, se encuentra la gran importancia 
de la labor docente, desde la educación se pueden generar grandes aportes a la convivencia 
escolar promoviendo ambientes de paz para fortalecer el desarrollo de esta, los estudiantes son 
los principales motivadores a realizar un proyecto planificado en el cual se vean beneficiados 
ellos como protagonistas y nosotros como docentes practicantes como principal promovedor de 
una sana convivencia escolar pensando en el desarrollo social a futuro de cada uno de los 
estudiantes, como enfoque principal en función de la institución encontramos la relación que 
existe entre convivencia y trabajo en equipo ya que desde esta característica el colegio maneja su 
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metodología de trabajo pensando en promover y afianzar espacios sociales de buena convivencia 
escolar, lo cual se evidencia en las instalaciones de la institución con carteleras que promueven la 
sana convivencia escolar 
Ilustración 1 Aprendizajes para la convivencia 
 
Bajo las características anteriormente mencionadas se evidencia que el Proyecto educativo 
institucional está regido bajo parámetros que promueven la sana convivencia escolar por ello es 
importante para los docentes practicantes identificar porque durante las sesiones de clase los 
alumnos adoptan actitudes que promueven la intolerancia, esto afecta claramente el contexto 
social de la institución educativa, de allí la importancia de los docentes practicantes de generar 
mecanismos que contribuyan a mejorar la convivencia escolar teniendo como principal mediador 
el trabajo en equipo 
En el I.T.I Francisco José de Caldas de acuerdo a su proyecto educativo institucional (P.E.I) 
constituye un modelo base donde conlleva la inserción del servicio en procesos sociales y resalta 
los valores como eje fundamental en el trabajo en equipo. 
La filosofía de esta institución se apoya en los fines y principios de la educación colombiana 
propuestos en la ley 115 y se fundamenta en la educación para la vida, el trabajo productivo y la 
realización personal. Considera a hombres y mujeres como seres que poseen una naturaleza 
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ontológica, lo que implica la dualidad materia-espíritu (ser y trascender) en su definición y que 
como tal aporta para su formación el desarrollo de actividades que enriquezcan las posibilidades 
para su realización individual, tanto en la dimensión física como en la espiritual 
La convivencia escolar como lo señala (Martinez) en su artículo Convivencia Escolar: 
Problemas y soluciones “la convivencia es  como referirse a la vida, en compañía de otros, valga 
este pequeña definición para advertir que la vida humana solo es posible  a la merced 
participación de los demás” de lo cual se puede deducir la gran relevancia que tiene el 
significado de la palabra convivencia, es el arte de poder vivir y aceptar a los demás  
Actualmente la convivencia escolar es un elemento fundamental en el proceso social de todo 
niño en formación, se es necesario aprender a convivir con los demás para formar un ser humano 
integro que delante de la sociedad desempeñe su papel como principal promotor de la buena 
convivencia y el trabajo en equipo, En cuanto a la institución es importante desarrollar la 
convivencia puesto que la institución actualmente se fundamenta en parámetros en pro de esta, el 
trabajo en equipo como se plantea en el proyecto es uno de los ítems que la institución considera 
como importante para desarrollar la convivencia a partir de allí radica la importancia del docente 
practicante en colaborar con la institución en sus procesos de convivencia escolar. El actual 
proyecto busca fomentar a través del trabajo en equipo unas bases sólidas en la convivencia, en 
aprender a reconocer al otro, en escuchar al otro entre otros elementos determinan el contexto 
social de un ser humano, la sociedad necesita personas que aporten día a día, personas que desde 
su ética humana desarrolle procesos de convivencia y ayude a promoverlos ante los demás  
El programa desarrolla desde los aspectos de la educación física en gran parte a la 
convivencia escolar puesto que a partir de la educación física se obtienen las vías hacia el trabajo 
en equipo, hacia la sana convivencia, en pro de la educación física, desde este campo se 
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desarrollan procesos que fortalecen la ética, y la dimensión social del ser humano, Este proyecto 
contribuye en gran parte al campo profesional docente, desarrolla la parte cognitiva y pedagógica 
lo cual es una dimensión bastante importante en el  proceso de formación de todo educador 
físico, este proceso y el acercamiento a los alumnos permite concientizar  la importancia que 
tiene la educación física y  la gran responsabilidad que tiene un proceso dirigido por un docente. 
La importancia de la convivencia escolar radica en el hecho de generar ambientes de 
solidaridad, de trabajo en equipo, de respeto y tolerancia, de ética humana en donde los niños 
encuentren un constante reforzamiento, se es necesario desarrollar estos ambientes escolares 
desde una edad temprana puesto que en estas edades los niños son muy predispuestos a aprender, 
a recibir conocimiento y a desarrollar las mismas acciones de aquellas personas que ven como un 
ejemplo a seguir, en este caso en su contexto escolar junto con sus compañeros. 
También es importante resaltar que los procesos de convivencia escolar ayudan a fortalecer 
los espacios académicos puesto que el trabajar en un contexto solidario, tolerante que de una u 
otra manera no tenga muchas falencias sociales mejora notablemente el rendimiento académico, 
tener compañeros de clase en donde se evidencia el trabajo en equipo, garantiza una buena 
estabilidad académica en un curso específico,  como lo dice C. Romagnoli y A.M. Valdés “La 
forma positiva de convivencia escolar, tiene comprobados efectos sobre el rendimiento de los 





 Objetivo General: 
Determinar los cambios obtenidos  a partir de un programa de educación física enfatizado en 
el trabajo en equipo para mejorar la convivencia escolar en el grado 402 del colegio ITI 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE B JORNADA MAÑANA  
 
 Objetivos específicos:  
 Identificar las características en el proceso convivencial  de los alumnos del curso 402 del 
colegio ITI Francisco José de Caldas a partir del trabajo en equipo  
 Determinar los criterios de un programa de educación física centrado en trabajo en 
equipo 
 Analizar los efectos del trabajo en equipo en el programa de la clase de educación física 
identificando la relación que tiene con la convivencia escolar 
 
 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro del proyecto pedagógico es importante señalar  proyectos de grado los cuales  se 
tienen en cuenta pues son fundamentales en el proceso del proyecto pedagógico, Primeramente 
se citan 4 tesis a nivel local (Bogotá), nacional (Colombia) e internacional, dichas tesis se 
correlacionan en un alto porcentaje a la actual investigación. 
ANTECEDENTES LOCALES   
La primera tesis es la publicada por FABIAN ANDREY GARCIA SANCHEZ - JOAN 
FELIPE RODRIGUEZ WILCHES, que se titula como “PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 
MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
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TÉCNICA DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE D GRADO CERO 
TENIENDO COMO ESTRATEGIA LA RECREACIÓN ACTIVA A TRAVÉS DE JUEGOS”  
(Garcia & Rodriguez, 2015) en el año 2015 en Colombia, Universidad Libre, en el cual se 
caracteriza por trabajar con una población que comprende el grado 0 entre los cuales oscila la 
edad de (5 – 6 años), cuya propuesta educativa radica en la implementación de una sana 
convivencia a partir de la recreación activa (juegos), la metodología utilizada en este proyecto 
fue mixta puesto que se recogió datos cuantitativos y cualitativos, la problemática se evidencia a 
través de la observación directa, al pasar de las clases se evidenciaron agresiones físicas, verbales 
por ende se comprende la falta de convivencia escolar. Concluyen que la recreación es un factor 
importante en los estudiantes, ya que encuentran un espacio en donde se conocen mejor, y 
trabajan mejor en equipo ya que al desarrollar clases en el que se incluya el trabajo en equipo, 
fortalecen valores como el respeto, solidaridad, tolerancia. Indirectamente al trabajar dichos 
aspectos en el aula los estudiantes tomaban mejores comportamientos en distintos contextos de 
su vida, por ultimo dan constancia de que la implementación de su propuesta didáctica genero 
resultados positivos. 
La segunda tesis publicada por  CRISTIAN MONTAÑEZ BARÓN -JASON SARMIENTO 
FORERO que se titula como: “LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS PLANIFICADOS A PARTIR 
DE LAS HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES COMO ESTRATEGIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.” (Montañez & Jason, 2015) en el año 
2015 en Colombia, Universidad Libre, propuesta la cual esta delimitada para el grado 203 en el 
cual se encuentran niños entre los 7 y 8 años, la propuesta educativa pretende observar los 
cambios que se presentan en los alumnos a partir de los juegos pedagógicos que se centran en las 
habilidades básicas motoras, a partir de esto pretenden afianzar el proceso de convivencia escolar 
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la metodología de investigación fue con un enfoque socio-critico bajo la metodología de 
investigación acción del docente en donde se observa el problema y se consideran las posibles 
soluciones a este, durante el proyecto se observa la participación de los alumnos los cuales 
respondieron con gran agrado por los juegos propuestos por los docentes,  indirectamente cada 
juego involucraba fortalecer las habilidades básicas motrices y aspectos como la tolerancia, 
respeto y trabajo en equipo, en cada uno de los instrumentos aplicados se puede observar una 
mejoría bastante considerable comparando cada una de las categorías de análisis con los 
resultados obtenidos a principios de la aplicación de dicho proyecto y los resultados de las 
categorías de análisis con los resultados progresivos a medida del desarrollo del proyecto 
La tercera tesis es publicada por: PAULO CESAR CASTAÑEDA OLAVE FREDY 
CAMILO PEÑA CHACON que se titula: “EJES GENERADORES, PROPIOS DE ALGUNOS 
JUEGOS COOPERATIVOS, COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2° GRADO DE LA 
I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ, SEDE B JORNADA TARDE DE BOGOTÁ” 
(Castañeda & Peña, 2014) en el año 2014 en Colombia, Universidad Libre, en la cual a 
diferencia de las dos tesis anteriormente propuestas   se enfoca un poco más hacia el trabajo en 
equipo, esta propuesta pedagógica se encuentra delimitada para una población de  grado 2 niños 
entre los 7-8 años, en esta propuesta se busca a partir de los juegos cooperativos mejorar el 
trabajo en equipo que según  los autores señalan como muy bajo en los niños de grado 2 de esta 
institución, la metodología utilizada fue la de investigación-acción los autores lo señalan como 
parte fundamental ya que a partir de esta metodología se da una indagación introspectiva con el 
objetivo de mejorar la racionalidad de las prácticas sociales, dentro del estudio se identificaron 
categorías conceptuales y elementos que caracterizaron el trabajo en equipo, aseguran que los 
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alumnos aprendieron a trabajar en equipo mediante los juegos cooperativos, delimitan las 
categorías del trabajo en equipo en trabajo acompañado, participación, actitud y aptitud, 
compañerismo, entre otros 
La cuarta tesis publicada por: BRICEÑO ARDILA JUAN CAMILO, titulada como : 
“DESARROLLO DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL JUEGO EN LOS 
NIÑOS DEL GRADO CUARTO PRIMARIA BASICA DEL COLEGIO UNIVERSIDAD 
LIBRE” (Briceño, 2010) en el año 2010 en Colombia, Universidad Libre, en esta tesis con gran 
relevancia resalta el desarrollo de la convivencia a partir de los juegos planificados está dirigida 
para una población de 4 grado, niños que comprenden los 9-10 años, fomenta la competencia 
ciudadana de la paz, a través del juego como factor fundamental del desarrollo de la convivencia. 
Como conclusión de dicho proyecto el investigador se enfatiza en hacer un examen 
individualizado ya que expone cada una de las fortalezas y debilidades de cada uno de los 
estudiantes, también relata cómo cada uno de sus estudiantes mejoraron efectivamente con el 
proyecto propuesto por el investigador. 
ANTECEDENTES NACIONALES  
La primera tesis a nivel nacional es la publicada por Ketty Herrera Mendoza y Reinaldo Rico 
Ballesteros, titulada como: “El Clima Escolar Como Elemento Fundamental de la Convivencia 
en la Escuela” (Herrera, 2014) en el año 2014 en Colombia, Universidad autónoma del caribe, 
esta tesis indaga sobre los procesos de interacción escolar, el objetivo principal es caracterizar el 
clima escolar y a partir de allí tomar medidas en pro del mejoramiento de la convivencia escolar, 
fortaleciendo el clima escolar, utilizan una metodología de tipo descriptivo – analítico , se tomó 
una muestra de 152 estudiantes a los cuales se les aplico una adaptación del protocolo para la 
mediación  de la convivencia en los centros educativos no universitarios, de los cuales obtienen 
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unos resultados pertinentes, la información permite encontrar escenarios de irrespeto, que 
conducen a la mala convivencia escolar  
La segunda tesis a nivel nacional es la publicada por Carlos Alberto Rico, titulada como: 
“Gestión, Recreación y desarrollo humano” (Rico, 1998) en el año 1998 en Colombia, en el 5° 
congreso nacional de recreación de coldeportes, en esta tesis se resalta la importancia de la 
recreación, del buen manejo del tiempo libre y como a partir de la práctica de educación física se 
potencializa el desarrollo social, personal en el cual se resalta la recreación como un proceso de 
acción participativo, el cual integra la calidad de vida social e integral.  
La tercera tesis a nivel nacional es la publicada por Liana Lucia Gil Bautista y Omar Antonio 
Muñoz Gutiérrez, titulada como: “Diagnostico de la situación de convivencia escolar de la 
institución educativa” (Gil L. M., 2014) en el año 2014 en Colombia,  Universidad del Tolima, 
en esta tesis se encuentran una amplia gama de encuestas, a estudiantes y docentes los cuales dan 
su punto de vista en cuanto al clima escolar, evidenciando la baja calidad de convivencia que 
aborda a la institución educativa en Ibagué, se identifica que en muchas situaciones los 
estudiantes se cohíben a transmitir sus sentimientos frente a problemas en el aula, lo que genera 
acumulación de sentimientos que después generan situaciones de violencia, analizan 3 ejes 
principales a los cuales le hacen una evaluación previa, luego de ello generan estrategias para la 
solución a las problemáticas de dichos ejes. 
La cuarta tesis a nivel nacional es la publicada por Rubiela Henao Ramirez, Doris López 
Peralta y Elizabeth Mosquera Ortiz, titulada como: “Narrativas de jóvenes sobre los sentidos de 
convivencia pacífica en la escuela” (Henao, 2014)en el año 2014 en Colombia, Universidad de 
Manizales, utilizan como categorías de análisis la convivencia, a partir del dialogo , el respeto y 
la comunicación. Los factores de riesgo contextual, como por ejemplo la convivencia escolar 
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dentro de la institución o afuera y en que aspectos cambian dependiendo del contexto en el que 
se encuentre el alumno, y la importancia del apoyo familiar que genera seguridad y confianza en 
los alumnos, el trabajo permite conocer más a fondo el pensamiento en general de los alumnos, 
cuáles son sus fortalezas y debilidades y que aspectos consideran ellos que les ayudan a 
fortalecer la convivencia ciudadana y escolar. En dicho proyecto a partir de las narrativas 
identifican los conceptos de los alumnos sobre la paz y las estrategias que cada uno de ellos 
toman para asegurar espacios de convivencia y paz,  
ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
La primera tesis a nivel internacional es la publicada por Ana María Arón, Neva  Milicic, 
titulada como: “Clima social escolar y desarrollo personal: Un programa de mejoramiento” 
(Arón, 1999) en el año 1999 en Chile, Universidad Católica De Chile 
La segunda tesis a nivel internacional es la publicada por Catherine Blaya, Eric Debarbieux, 
Rosario Del Rey Alamillo y Rosario Ortega Ruiz, titulada como: “Clima y violencia escolar. Un 
estudio comparativo entre España y Francia” (Blaya, 2005) en el año 2006 en España, 
Universidad de Sevilla 
La tercera tesis a nivel internacional es la publicada por Javier Gil Espinoza, titulada como: 
“Estrategias didácticas para mejorar la convivencia y participación del alumnado en educación 
física” (Gil J. , 2009) en el año 2009 en España, Universidad de Granada  
La cuarta tesis a nivel internacional es la publicada por Karen Soledad Araya Godoy, 
Christian Omar Contreras Almarza, Lorena Alejandra Encina Aranibar  y Norma Del Pilar 
Guzman Toledo, titulada como: “ El estado de la convivencia y la mediación escolar en los 
niveles NB5 y NB6 de la escuela Justa Narváez de la comuna de San Javier” (Soledad, 2012) en 




Dentro de las anteriores tesis propuestas encontramos varios elementos similares al proyecto 
de grado entre ellos encontramos 
 Población 
De acuerdo a que las diferentes tesis Internacionales, nacionales y locales, están elaboradas 
con estudiantes de primaria en diferentes escuelas y muchas de estas con edades similares al 
proyecto desarrollado 
 Objetivos  
Los objetivos de las tesis van enfocados de acuerdo a la convivencia escolar y el problema 
planteado se presenta con bastante constancia  
 Contenidos 
Los contenidos planteados en estas tesis hacen referencia al marco teórico y contextual de la 
convivencia escolar y el trabajo en equipo y su importancia en la educación básica primaria o 
secundaria  
Dichos elementos similares son fundamentales en el proceso de investigación ya que aportan 
fundamentalmente en gran parte como muestras del problema evidenciado a tratar  
En las tesis anteriormente escogidas se encuentra una gran relevancia en cuanto al tema 
convivencial, dichas tesis basan sus propuestas pedagógicas en un problema que se presenta con 
bastante constancia en las instituciones puesto que como lo evidenciamos en la anterior tabla los 
años con las que se publican estas propuestas pedagógicas son bastante constantes, por ende 
podemos comprender que la convivencia es un factor que se ve afectado hoy en día en las 
instituciones de educación. 
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La convivencia es una temática que los docentes resaltan como problemática a atender en la 
escuela, se le ha otorgado a la educación física un gran protagonismo en la atención de esta 
problemática a partir de la relación cuerpo-movimiento, entre las propuestas no se encuentra 
ninguna que tenga como mediador el trabajo en equipo y especialmente la metodología las “10 
c” 
 MARCOS DE REFERENCIA: 
 MARCO TEORICO: 
En el siguiente marco teórico, se evidencia los conceptos de Convivencia escolar y sus 
principales características, por diferentes autores y así mismo de respeto, tolerancia, solidaridad 
y trabajo en equipo este último se encontraran sus características y factores claves, porque tiene 
gran relevancia en este proyecto de investigación, todo de acuerdo al contexto de la educación.  
Convivencia Escolar.  La convivencia escolar como lo señala (Martinez) en su artículo 
Convivencia Escolar: Problemas y soluciones “la convivencia es  como referirse a la vida, en 
compañía de otros, valga este pequeña definición para advertir que la vida humana solo es 
posible  a la merced participación de los demás” de lo cual se puede destacar la gran relevancia 
que tiene el significado de la palabra convivencia, es el arte de poder vivir y aceptar a los demás  
Dentro de la convivencia se puede encontrar un gran campo de valores los cuales se fortalecen 
a partir de esta, dentro de ellas se destacan, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el trabajo en 
equipo, características esenciales en el proceso de una sana convivencia las cuales fortalecen en 
gran magnitud el proceso ético y social del ser humano puesto que  en la convivencia escolar se 
encuentra la interrelación entre los miembros de la institución ya sean alumnos, docentes, 
administrativos , este ayuda a desarrollar el proceso ético socio-afectivo  
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Antanas Mockus en su texto “LA EDUCACION PARA APRENDER A VIVIR JUNTOS 
CONVIVENCIA COMO ARMONIZACION DE LEY, MORAL Y CULTURA”  (Mockus) 
señala que la convivencia escolar  es  convivir  y llegar a vivir juntos sin riesgos de violencia 
aprovechando nuestras diferencias, a lo cual expone como un reto en el cual señala que el reto de 
la tolerancia a la diversidad y en esta encuentra su manifestación más clara en la ausencia de la 
violencia 
Es importante recalcar que la convivencia es un proceso que se fortalece día a día y más si se 
habla de una convivencia escolar, puesto que se debe fomentar en todo momento el respeto y la 
tolerancia en el contexto escolar  
Principales características de la Convivencia Escolar.  
Solidaridad. Se define como  el sentimiento de unión que se basa en metas o intereses 
comunes, María Nieves (Nieves, 2001) en su texto “La solidaridad como pedagogía”  Señala que 
la solidaridad es una base fundamental para los procesos de aprendizaje puesto que resalta el 
sentimiento de compañerismo y este a su vez genera procesos de sana convivencia.  
Ella resalta que la solidaridad requiere de estrategias pedagógicas adecuadas. Como lo son, el 
aprendizaje-servicio es una de las estrategias, y la considera una de las más eficientes.  Donde el 
fin es llegar al momento en que desarrollar un proyecto solidario sea tan normal en las escuelas 
como lo sea voluntario.  
Luis Aranguren en su aporte al libro “Iniciativas en red, de la teoría a la práctica” y en el 
capítulo 1 el cual lo titula “La solidaridad se dice de muchas maneras” da a su juicio, que la 
solidaridad puede describirse en términos de concurrencia de cuatro momentos complementarios:  
 Es una reacción que debemos tener ante la injusticia en el cual viven muchas personas y 
pueblos con ese sufrimiento hacia el mundo.  
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 Es una determinación en el que debemos comprometernos en procesos para erradicar las 
causas  que generan situaciones del no-sujeto que lo comprende cómo lo contrario a la 
solidaridad.  
 Es un deber  que evidencia que somos responsables de las demás personas en un mundo 
totalmente desequilibrado.  
 Es un estilo de vida que debemos adquirir en un ser solidario que constituye una forma de 
vida y trasciende en nuestro proyecto vital.    
 Aranguren propone 5 modelos de solidaridad, los cuales son fruto de las experiencias, 
observaciones y reflexiones de su trabajo.  
El primero modelo titulado “Solidaridad como necesidad”.  
Evidencia la importancia de ser conscientes entre nosotros mismos como grupo de personas 
donde, la solidaridad, en este sentido, cobra dimensiones de urgencia que debemos poner en 
práctica la cual somos parte de este mundo, y existe una necesidad de hacer algo ahora sobre 
cómo vive y muer la gente por este desastre social. 
Concluyendo que la intención de la solidaridad por necesidad, es crear un pensamiento 
consciente de la sociedad en la que vivimos, que pone en riesgo nuestra vida y hemos de hacer 
algo para, dar un grado de bienestar a ella.  
El segundo modelo titulado “Solidaridad como espectáculo”. 
Desde el punto de vista ético de Aranguren, este modelo con el tiempo se va desapareciendo, 
la importancia de una solidaridad con sacrificio, esfuerzo, obligación, deber. La cual 
evidentemente esta solidaridad tiene sentido si se presenta con una imagen amable y que le crea 
un gusto o placer en  hacerlo. Debe ser un compromiso que adquiere  dos cosas fundamentales; 
el compromiso en cuerpo y alma.  
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En conclusión se puede deducir que la solidaridad espectáculo debe ser más enmarcada a los 
problemas sociales reales y no a la desgracia o tragedia de los demás, para un consumo solidario 
de audiencia.  
El tercer modelo titulado “Solidaridad como Campaña”  
En primer lugar da una derivación del modelo anterior y es fomentada con una desgracia 
ajena y desde los medios de comunicación, se destaca como la respuesta inmediata de 
solidaridad en una situación de urgencia; desafortunadamente, cada año se registran terremotos, 
inundaciones, guerras y demás, que requieren de esta solidaridad como campaña.  
Concluye que la solidaridad centrada en campañas debe ser un proceso de acción-reflexión-
acción que debe pasar ese umbral que se interroga por las causas que provocan estas tragedias, y 
que, desde un punto de vista distinto, se podrían evitar.  
El cuarto modelo titulado “Solidaridad como Cooperación”. 
Nos da un punto de vista que trabajar o la cooperación conjuntamente con otros, ayudarse y 
colaborar en medio de una sociedad que condiciona nuestra forma de vida o comportamiento, es 
la herramienta indicada para construir sueños y propósitos para una sociedad solidaria y justa.  
Concluye que la experiencias positivas para muchas personas que han tenido el placer y la 
labor de ser cooperante, ha sido fundamental su apoyo a los más desfavorecidos, su saber hacer 
de médicos, educadores, constructores y demás servicios de estos sectores, para la reconstrucción 
de  pueblos, ciudades o países enteros.  
El quinto modelo titulado “Solidaridad como encuentro” 
Da una introducción a una cita de Jon sobrino siguiendo un consejo de Kant   
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“no solo hay que despertar del sueño dogmático para atrevernos a pensar por nosotros 
mismos, sino que en el momento actual es preciso despertar de otro sueño, el sueño de la cruel 
inhumanidad en la que vivimos como sin darnos cuenta” (Aranguren, 2009 ) 
La solidaridad como encuentro significa, en primer lugar, la experiencia de ver la injustica  y 
el dolor y no quedarse en la indiferencia; y en segundo, tener la capacidad de vivir y pensar de 
diferente manera, es decir, la capacidad de pensar y analizar la realidad de la injusticia e 
inhumanidad en la que vivimos. Y vivir de manera que la solidaridad sea fundamental en su 
proyecto de vida de quien se defina así mismo por solidario.  
Concluyen Aranguren que la diferencia en el caso de la solidaridad como cooperación, radica, 
en que la solidaridad como encuentro, los proyectos tiene como fin medios de crecimiento y 
desarrollo humano de aquellas personas que intentan cambiar este mundo. 
Respeto. Definido como  una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en 
cualquier campo y en cualquier época, es aceptar y comprender tal y como son los demás, 
aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque según 
nosotros esté equivocado El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser 
humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas 
más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a 
respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto 
debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad, pero quien asegura que nosotros 
somos los portadores de la verdad, hay que aprender a Respetar y aceptar la forma de ser y 




Tolerancia. Es la aceptación  hacia las ideas, creencias, preferencias o prácticas cuando son 
diferentes o contrarias a las propias y/o a las reglas morales. Esta se basa en el respeto hacia lo 
diferente, Jhon Locke plantea desde su publicaciones tituladas “Cartas sobre la tolerancia” 
(Locke, 1689) que se enfatizan en la libertad religiosa que la tolerancia es aquel camino por el 
cual se asimilan y se respetan las demás ideologías, se centra en que el hombre es un ser libre 
que tiene derechos naturales y hace una fuerte crítica a la intolerancia que en este caso el estado 
o las sectas religiosas tienen hacia el hombre  
Trabajo en equipo. “No preguntes qué pueden hacer por ti tus compañeros de equipo. 
Pregunta lo que puedes hacer tú por ellos”. - Magic Jonson. 
 El trabajo en equipo está definido como el conjunto de personas que se organizan con la 
intención de alcanzar un objetivo en común, en esta definición podemos aclarar la importancia 
que tiene la cooperación lo cual se define como el hecho de que cada integrante de un equipo 
aporte de alguna manera a alcanzar un objetivo propuesto  
Factores que afectan la convivencia escolar.  Dentro del contexto escolar se encuentran 
muchos problemas que afectan la convivencia escolar, en Colombia se presentan 5 problemas 
básicos que afectan la convivencia escolar según un documento del periódico “El tiempo” 
Redactado por  Nicolás Bustamante Hernández  el  20 de septiembre del 2014, Estos 5 
problemas son los siguientes: 
Acoso o intimidación escolar. Se caracteriza por tres reglas básicas: la sistematización de la 
violencia dirigida desde uno o unos individuos a otros, un desbalance de poder entre el 




Discriminación.  Es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio o 
criterios determinados. Normalmente, la discriminación se utiliza para referirse a la violación de 
la igualdad de derechos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón 
de género 
Ambiente familiar violento. Estas situaciones impactan directamente en el desarrollo y el 
desempeño de los niños, muchos de los cuales son proclives a ser victimizados en el colegio o 
replican violencia. 
Inseguridad y microtrafico. Generan la aparición de manifestaciones violentas, como las 
pandillas, que, a partir del acceso que tienen a las armas, adquieren capacidad para impactar de 
manera significativa la convivencia en los colegios. 
Falta de Solidaridad. La falta de solidaridad genera indiferencia y egoísmo, el ser solidario 
con los demás genera seguridad y apoyo pues fortalece lazos de compañerismo y respaldo con 
las demás personas  
Factores de riesgo de la Convivencia. Se define factor de riesgo como aquella situación o 
circunstancia que aumenta las posibilidades de ser afectado por algún fenómeno ya sea 
psicológico, físico o social y cuya probabilidad de ocurrencia depende del control de dicho 
fenómeno  
En cuanto a la convivencia es importante aclarar aquellos factores o situaciones que de una u 
otra manera afectan la dimensión de un ser humano, estos factores son responsables de producir 
una menor o una mayor vulnerabilidad en las personas, entre estos grandes factores se 
determinan 3 en específico, los cuales son:  
 Factor de riesgo Familiar 
 Factor de riesgo contextual 
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 Factor de riego personal  
Factor de riesgo familiar. En este factor es importante recalcar la conducta de los familiares 
más cercanos, en este caso se hace referencia a las personas con las que los niños conviven a 
diario, entre ellos es importante señalar a los padres, hermanos, abuelos, etc. Las relaciones 
interpersonales entre ellos afectan notablemente la dimensión social de los niños. 
Muchos contextos familiares se centran en que la educación escolar debe ser la única 
responsable de la educación cognitiva y personal de los alumnos generando así un paradigma de 
responsabilidad sobre la institución educativa y suprimiendo su responsabilidad como padres, ya 
que es importante recalcar que los padres tienen el deber de brindarle protección, recreación y 
ocio, estudio entre otros beneficios que merece el menor, pero más allá de todas estas 
características es importante recordar que los valores más influyentes se aprenden en casa, para 
luego ponerlos en práctica en un contexto social, como por ejemplo la escuela. La crianza 
utilizada en la educación y en el contexto familiar es de gran importancia ya que influyen en un 
gran porcentaje la formación de personas integras. 
Sí en el seno familiar se carece de afecto el niño se ve condicionado a transmitir en sus 
relaciones interpersonales inseguridad, egoísmo y apatía, por falta de ese proceso de 
acompañamiento de sus padres, también por el escaso apoyo emocional. 
Estadísticamente hablando se ha comprobado que las relaciones afectivas de los padres hacia 
sus hijos, aparte de transmitir mayor seguridad y confianza, generan a largo plazo relaciones 
interpersonales con éxito, ya que los educandos se crían con bajo parámetros de comunicación y 
tolerancia, dichas estadísticas se encuentran realizadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística en las instituciones educativas de Bogotá. 
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Por otro lado otro aspecto de gran relevancia en el seno familiar es el tema de la, 
sobreprotección, por lo cual genera en los niños inseguridad y a largo plazo es un aspecto de 
vulnerabilidad bastante común en las instituciones educativas 
 En conclusión, Dentro de estos aspectos familiares los 3 factores a tener en cuenta del por 
qué una mala convivencia escolar en los alumnos son: 
 Herencia genética de padres a hijos,  por patrones de inseguridad. 
 Sobreprotección a los hijos, evitando que ellos accedan a situaciones sociales. Lo que 
conlleva a aislamiento y vulnerabilidad 
 Carencia de afecto y poco apoyo, generando malas relaciones interpersonales  
Factor de riesgo contextual. Este factor  de riesgo es uno de los más influyentes, por ende en 
esta investigación no se puede dejar a un lado. Este factor de riesgo está compuesto por 
absolutamente todas las personas ajenas a la familia, con las cuales comparte el alumno a diario, 
ya sea en su colegio, en su barrio o en diversos lugares los cuales les permite tener un 
acercamiento personal.  
Dentro de la escuela es común encontrar problemas de convivencia, y factores que perjudican 
el desarrollo de esta, pero depende de la institución actuar a estas circunstancias no evitando el 
tema y ocultándolo por el hecho de dejar en alto la reputación de la institución, si no tratando de 
cortar desde la raíz la problemática que afecta al desarrollo de la buena convivencia escolar   
En estos conflictos escolares es muy común encontrar la relación Agresor-Victima, relación la 
cual surge del  dominio del agresor, del querer sobresalir frente a un contexto en general, y de la 
cual se genera el conflicto escolar lo cual permite y promueve el acoso hacia la victima, y por lo 
cual los estudiantes en general deseen sentir ese dominio sobre las personas mas vulnerables, 
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disminuyendo así la convivencia escolar, a lo que en un futuro puede causar en los estudiantes un 
factor común o normal el hecho de generar espacios de conflicto escolar.  
Es importante señalar que la caracterización de este factor de riesgo sucede en dos ámbitos: 
 - AMBITO FAMILIAR, por lo cual se reitera que el deber de los padres no solo radica en 
brindarle un estudio, alimentación u hogar a sus hijos, si no en el hecho de enseñarles valores y 
competencias ciudadanas básicas, en caso tal de no ser así, si en el hogar se presentan conflictos 
y problemas de comunicación entre los padres , el niño se desenvolvería en un ámbito violento, 
ya que este fenómeno de violencia familiar seria reiterativo y los niños se verían indirectamente 
afectados como víctimas de estos conflictos intrafamiliares, ya que ante el poder y sumisión de 
las personas más adultas no podría hacer nada. 
- AMBITO INSTITUCIONAL, en este ámbito los niños pasan el 50 % de sus jornadas, 
compartiendo con demás compañeros los cuales generan una alta influencia en su proceso 
personal, el estudiante se ve obligado a relacionarse con grupos de personas, ya que en las 
instituciones colombianas se fortalece la identidad social de grupo, puesto que el sistema 
educativo contextualiza que es estudiante no es visto individualmente si no como parte de un 
grupo de trabajo, desarrollando la percepción de similitud y uniformidad, generando así la 
institución educativa como aquel lugar en el que los niños intercambian procesos culturales y 
sociales, valores, religiones y creencias y a todo esto se puede sumar el hecho de que los niños a 
tempranas edades son muy vulnerables a los factores que los rodean, dejándose así influenciar 
altamente por aquellas personas que compartan tiempo con el. 
Factor de riesgo personal. Este factor hace referencia a las habilidades, actitudes y aptitudes 
de cada individuo y que les permiten adecuadas relaciones interpersonales, se señala como un 
factor de riesgo puesto que no todas las personas asimilan de la misma manera, como sabemos 
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hay personas muy extrovertidas como hay otras que sin lugar a dudas son muy introvertidas, lo 
que les genera dificultad en su proceso de interacción ya sea social, consigo mismo o con el 
entorno que lo rodea. 
Por otro lado en este factor de riesgo se encuentran dos factores totalmente distintos, uno de 
ellos se produce cuando una persona es muy frenética, la persona tiene problemas al tratar de 
controlarse y este es un factor que dificulta la interacción con los demás, ya que por lo general 
estas personas frenéticas e impulsivas siempre desean tener la razón, son muy egocéntricas, 
buscan ser reconocidos como líderes.  
Al otro extremo encontramos las personas poco empáticas, personas a las cuales se les 
dificulta mantener una relación interpersonal y prefieren mantener su distancia ante la sociedad, 
dichas personas son bastante vulnerables dentro del contexto escolar. 
Para controlar debidamente dichos comportamientos natos de las personas es importante 
implementar una intervención educativa, ya sea desde el ámbito escolar como desde el ámbito 
familiar, que los educadores y padres responsables de los niños ayuden a fomentar procesos de 
regulación de dichos factores de riesgo personales ya que si no es tratada a tiempo pueden 
desembocar en problemas de déficit de atención, frustración académica, pocas estrategias de 
resolución de problemas, y bajas probabilidades de la solución de conflictos sin utilizar la 
violencia.  
TRABAJO EN EQUIPO 
Para (Wikinson, 2006) el trabajo en equipo se refiere a un grupo de gente que trabaja en pos 




El trabajo en equipo supone una gran variedad de características entre ellas se encuentra la 
tolerancia de las diferencias y del como a través de dichas diferencias se puede sacar el mejor 
provecho en pro de alcanzar los objetivos propuestos  
Es importante recalcar la diferencia entre el TRABAJO EN EQUIPO y el TRABAJO 
INDIVIDUAL EN COMPAÑÍA puesto que el trabajo en equipo como anteriormente se explica 
lo compone toda actividad que reúne las capacidades de los demás para lograr un objetivo en 
común, y el trabajo individual en compañía es cuando un conjunto de personas hace uso de sus 
aptitudes de manera aislada sin tener en cuenta los demás  
Factores clave del trabajo en equipo.  
Personalidad en el trabajo en equipo. La personalidad es uno de los factores clave de la 
aptitud en el trabajo en equipo, todas las personas tienen un temperamento distinto este 
temperamento junto al carácter son una base fundamental de la cooperación puesto que 
determina el buen ambiente en un grupo dentro de esta personalidad es importante asumir un rol 
en el trabajo en equipo, estos roles pueden variar según la personalidad de la persona, entre ellos 
encontramos:  
 Creativo 
 Investigador  
 Coordinador 








Aptitud en el trabajo en equipo. Se refiere a la capacidad y suficiencia de desarrollar un rol, se 
trata de identificar cuáles son las capacidades personales para así tomar una posición dentro de 
un grupo de trabajo, es importante sacar provecho de las interdependencias de un grupo, por ello 
la comunicación es base fundamental, así se puede tener en cuenta que personas tienen mejores 
aptitudes para una tarea que otras, la suma y el conjunto de aptitudes dan constancia de un buen 
trabajo en equipo 
Actitud en el trabajo en equipo. Esta es una característica fundamental del trabajo en equipo, 
puesto que la actitud hace referencia a la disposición que se tiene para realizar una tarea, el 
estado de ánimo es fundamental  entre esta actitud existen dos fundamentales las cuales son: 
 Actitud de escucha 
 Actitud de colaboración  
 Actitud optimista 
Elementos clave del trabajo en equipo.  
Conjunto de personas. Los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los 
mismos una serie de características diferenciales  (experiencia, formación, personalidad, 
aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente  en los resultados que obtengan esos equipos. 
Organización.  Existen diversas formas en las que un equipo se puede organizar para el logro 
de una determinada meta u objetivo, pero, por lo general, en las empresas esta organización 
implica algún tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una 
serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo. 
Objetivo común.  Las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan 
satisfacer en todos los ámbitos de su vida, incluido en trabajo. Una de las claves del buen 
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funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los 
objetivos del equipo. 
Características del trabajo en equipo.  
 Ofrecer nuevas ideas y proporcionar soluciones a las dificultades del equipo 
 Interesarse por las ideas de otros y desarrollarlas 
 Ofrecer información relevante y hechos contrastados 
 Intentar coordinar las actividades de los miembros y clarificar las aportaciones de éstos. 
 Evaluar los resultados del equipo 
 Apoyarse mutuamente para cumplir el objetivo 
 Promueven un ambiente cordial 
 Cumplen con su rol  
 Siguen instrucciones 
 Se motivan entre si 
 Se respetan los roles de los demás 
 Se supervisan unos a otros en armonía 
 Emiten comentarios sobre la calidad del trabajo de cada uno 
 MARCO LEGAL 
 (Ministerio de educación nacional, 2013) 
Es importante resaltar la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, titulada como: “sistema nacional 
de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, la cual tiene como objetivo la 




Esta ley tiene concordancia con la ley 115 de educación, del 8 de febrero de 1994, ya que 
promueve y fortalece las competencias ciudadanas, también es creada con el fin de fortalecer las 
estrategias de prevención de la deserción escolar, ya que esta es causada básicamente por la 
violencia escolar y el embarazo adolescente. 
El sistema nacional de convivencia escolar favorece los principios básicos de competencias 





 Participación  
Según el capítulo 1, artículo 2 El marco de la ley se entiende por: 
 Competencias ciudadanas:  conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas  
 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos:  
orientada al reconocimiento de las demás personas como seres activos con derechos y 
deberes, fortaleciendo los procesos de convivencia hacia el establecimiento de relaciones 
democráticas y responsables  
 Acoso escolar o bullying: conducta sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia  
Artículo 4, Objetivos de la ley 
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 Fomentar, fortalecer la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos en todos los niveles educativos 
 Garantizar la protección integral de los niños en los espacios educativos  
 Fomentar y fortalecer la educación para la paz, competencias ciudadanas, derecho de 
identidad , participación, responsabilidad y valoración de diferencias 
 Promover el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de   la convivencia pacífica 
en todos los niveles del sistema de educación  
 Fomentar mecanismos de prevención, protección, detención temprana y denuncia de 
conductas que atenten contra la convivencia escolar  
 Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas 
situaciones y conductas generadas de situaciones de violencia escolar  
 Orientar estrategias y programas de comunicación relacionadas con la convivencia 
escolar  
 Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de 
enfermedades de trasmisión sexual  
Artículo 6. Estructura del sistema 
Instancias en tres niveles: 
 Nacional: comité nacional de convivencia escolar 
 Territorial: comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar  
 Escolar: comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo 
Artículo 12. Conformación del comité escolar de convivencia 
 El rector de establecimiento educativo  
 El personero estudiantil 
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 El docente con función de orientación  
 Coordinador general 
 Presidente del consejo de padres 
 Presidente del consejo de estudiantes 
 Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar 
Artículo 13.  Funciones del comité de convivencia escolar  
 identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes 
 liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de 
la comunidad educativa 
 promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa 
 convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afectan la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
prejuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el pare, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento 
educativo 
 activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 
de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar frente a las 
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conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido 
en el manual de convivencia, por que trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atenidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema y 
de la ruta 
 liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos 
 hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité   
 proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permiten la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía 
 MARCO CONTEXTUAL 
 (I.T.I Francisco José de Caldas): 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS I.E.D. 
“EDUCACIÓN INTEGRAL DE LÍDERES INDUSTRIALES” 
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 MISIÓN  
EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL “FRANCISCO JOSE DE CALDAS, institución 
educativa distrital, ubicado en Engativá localidad décima, en Bogotá D.C., con cobertura 
metropolitana, ofrece educación integral de calidad en todos los niveles para la formación de 
bachilleres técnicos industriales, lideres, con alto sentido humano, e imparte formación técnica 
industrial a partir de la básica secundaria y media, articulada a través de convenios, con la 
educación superior y el SENA en los niveles profesional, técnico y tecnólogo. 
VISIÓN 
La comunidad Iteista se proyecta para el año 2019 como una institución educativa líder y 
posicionada nacional e internacionalmente en educación técnica industrial, conservando todos 
los niveles de formación, consolidándonos como una institución que desarrolla una oferta de 
educación terciaria, propia y/o en convenio, titulada y reconocida nacional o internacionalmente, 
para ofrecer a la sociedad lideres con claros y definidos proyectos de vida que impacten 
positivamente en los diferentes sectores productivos. La gestión curricular se enfocara hacia el 
fortalecimiento del inglés como segunda lengua y el desarrollo de procesos de investigación y 
creatividad en los campos de formación tecnológica: automatización, robótica, diseño telemática, 
metalmecánica y manufactura y transformación de materiales. Los ejes transversales serán: 
INFORMATICA, GESTION EMPRESARIAL, DISEÑO. GESTION AMBIENTAL Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
P.E.I (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) 
 Se constituye en el modelo base para la realización cultural de la comunidad educativa y su 
entorno, aportando a la “educación integral de líderes técnicos industriales” todo ello a partir de 
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 Amor al trabajo 
 Cuidado de los bienes  
 Cuidado de sí mismo 
 Cuidado del entorno 
 Cuidado del otro 
 Trabajo en equipo 
FILOSOFIA DE LA INSTITUCION 
Se apoya en los fines y principios de la educación colombiana propuestos en la ley 115 y 
se fundamenta en la educación para la vida, el trabajo productivo y la realización personal. 
Considera a hombres y mujeres como seres que poseen una naturaleza ontológica, lo que 
implica la dualidad materia-espíritu (ser y trascender) en su definición y que como tal aporta 
para su formación el desarrollo de actividades que enriquezcan las posibilidades para su 




El colegio se encuentra rodeado en un contexto social que económicamente se encuentra 
entre el estrato 2 y 3, al igualmente la mayoría de las familias de cada uno de los alumnos se 
encuentran entre este estrato socio-económico 
ENTORNO DE LA INSTITUCION 
El colegio se encuentra rodeado en un contexto bastante influenciado por problemas de 
pandillismo y drogadicción, los habitantes del barrio “ciudad de honda” en la localidad de 
Engativá, afirman que se ve constantemente a jóvenes que oscilan entre los 15-20 años 
consumiendo sustancia psicoactivas y ven la gravedad del problema puesto que los estudiantes 






















 METODOLOGÍA:  
      ENFOQUE METODOLOGICO. 
La perspectiva investigativa que se va a tener en cuenta es con un enfoque  socio-critico, bajo 
la metodología de investigación acción educativa, ya que esta permite observar, verificar, 
analizar e interrelacionar la problemática del estudiante planteando una posible solución al 
problema   
El enfoque socio-critico de metodología investigación-acción fue propuesto por Kurt Lewin 
en 1951, pretende que a través de una problemática los individuos analicen la realidad y se 
incorporen a la evolución en función de los valores, también este método permite que el 
investigador se involucre en la evaluación critica  
Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia 
social con programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales. Dado 
que los problemas sociales emergen de lo habitual, la investigación-acción inicia el 
cuestionamiento del fenómeno desde lo habitual, transitando sistemáticamente, hasta 
lo filosófico. Mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea 
conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica 
El enfoque socio-critico se traza unos objetivos en donde el conocimiento científico debe ser 
en pro del cambio social, toda la población debe tener un rol activo dentro del proceso 
investigativo 
El proceso de investigación-acción consiste en: 
 Insatisfacción con el actual estado de cosas. 
 Identificación de un área problemática; 
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 Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción; 
 Formulación de varias hipótesis; 
 Selección de una hipótesis; 
 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis 
 Evaluación de los efectos de la acción 
 Generalizaciones. 
En esencia, Kurt Lewin sugería que las tres características más importantes de la 
investigación acción moderna eran: 
 su carácter participativo 
 su impulso democrático  
 su contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales. 
 FASES DEL DISEÑO METODOLOGICO  
 LA OBSERVACIÓN (DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA) 
Como parte inicial se debe identifica el problema o la necesidad de mejorar algún proceso ya 
sea social, motriz dentro de una población. 
Identificar, analizar, interpretar los datos con relación a los objetivos de la investigación, esto 
permitirá conocer el problema y por ende diseñar una solución  
 LA PLANIFICACIÓN (DESARROLLO DE UNA PLAN DE ACCIÓN) 
En esta fase ya se debe tener claro lo que se va a realizar, se estudiaran y se analizaran 
prioridades en las necesidades, y se harán opciones ante las posibles alternativas 
 LA ACCIÓN  Y REFLEXIÓN (FASE EN LA QUE SE RESIDE LA NOVEDAD) 
En esta fase se analizara el diseño puesto en práctica y se evaluara sus efectos dentro del 
contexto social, en este proceso es importante la auto-reflexión y la auto-critica  
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 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 LA ENCUESTA 
La encuesta es una técnica de recolección de datos la cual se basa dentro de una investigación 
descriptiva, conlleva a recolectar información por medio de una serie de preguntas diseñadas 
para la población objeto, sin necesidad de modificar el entorno o el contexto de la población en 
donde se recoge la información  
Las preguntas se diseñan con la intención de conocer opiniones, ideas, características, o 
hechos específicos, en la práctica será utilizada como una entrevista personal o la aplicación de 
un cuestionario enfatizado en la opinión personal de dicha población objeto 
Este instrumento de recolección de datos no cuenta como un método especifico de alguna 
ciencia eso quiere decir que se puede desarrollar de forma amplia a cualquier contexto y 
dependiendo del investigador acomodar la encuesta a su merced, la encuesta por lo general se 
utiliza a grupos grandes esperando obtener una información de alguna opinión masiva 
 FICHA DE OBSERVACIÓN  
La ficha de observación  es una técnica de recolección de datos la cual se basa en la 
observación de un comportamiento, de un proceso con la finalidad de obtener información de 
una población objeto, por lo general la ficha de chequeo se toma como una pequeña evaluación, 
en el cual se puede evidenciar las problemáticas de algún contexto y por ende plantear dichas 





 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 CATEGORIAS DE ANALISIS 
Para la realización de la categoría de análisis se toma en cuenta las características de la 
convivencia escolar posteriormente delimitada en el marco teórico, las cuales son analizadas y 




- Trabajo en equipo 
Es necesario tener en cuenta que las encuestas y la ficha de observación generadas para la 
recolección de datos se basan en la matriz que a continuación es presentada. 
A partir de dicha categoría de análisis se identificara si el problema diagnosticado con 
relación a la propuesta metodológica tiene reincidencias positivas, lo cual dará sustento a la 











DESEMPEÑO ¿CÓMO SE EVALÚA? 
(ENCUESTA) 
























solidaridad va más allá 
del principio de 
igualdad, se presenta 
como un recurso útil 
de este, ya que nos 
permite actuar 
positivamente para 
garantizar los intereses 
públicos y contribuir a 
ellos, 
responsabilizando a 
todos y cada uno de 
los miembros que 
conforman un grupo 



















1. ¿considera usted que 
respetan sus decisiones? 
 
2.¿considera usted que le 
dan el mismo trato que a sus 
compañeros? 
 
1. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que los estudiantes NO 
respetaron las decisiones de los 
demás compañeros en el aula de 
clase? 
 
2. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que los estudiantes NO se 
















Participación en la 







3. ¿considera usted que se 
tiene en cuenta sus opiniones? 
 
4. ¿Participa usted en la 
solución de conflictos dentro 
de su salón de clases? 
 
 
3. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que los estudiantes se tienen 
en cuenta en la toma de decisiones? 
 
 
4. ¿Cuántas veces los 
estudiantes participaron en la 













Se plantea generar 
con justicia e igualdad 
al uso de los bienes y 
servicios de la sociedad 
 
Propone incluir a 
todas las personas 
Toma las 
dificultades de cada 
persona y las convierte 






5. ¿Considera usted que sus 
compañeros le ayudan a 
mejorar en sus dificultades en 







5. ¿Cuántas veces evidencio que 
los estudiantes se apoyaban entre si 
para mejorar las dificultades en el 





















actitud de soportar los 
actos ajenos, 
respetando su forma 
de pensar quedando en 
la situación de recibir 























6. ¿Considera usted que 
frente a dificultades con 
compañeros en la clase, 





6. ¿Cuántas veces evidencio que 
Los estudiantes tomaban los 
problemas e inconvenientes de las 


















7. Dentro de su salón de 
clases, ¿usted acostumbra a 




7. ¿Cuántas veces evidencio que 










Es actuar o dejar 
actuar, valorando los 
derechos, condiciones 
y circunstancias, 
tratando de no dañar, 
ni dejar de beneficiar a 
sí mismo o a los 
demás (Nina  Bravo) 
 
El respeto mutuo 
tiene por objeto el 
construir 
personalidades 











objetivos en común  
 
8. ¿Usted visualiza que en 
su salón de clases todos 
desarrollan diferentes roles en 
pro del alcance de un objetivo 
en común? 
 
8. ¿Cuántas veces evidencio que 
Los estudiantes  desarrollaron 
distintos roles en el alcance del 








El individuo es 
consciente del daño que 
puede causar a otro 
individuo  
 
9. ¿Usted es consciente de 
la importancia que tiene cada 
compañero en su salón de 
clases?  
 
9. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que los estudiantes  NO eran 
conscientes de la importancia que 
tenían cada uno de los integrantes 
del grupo? 










y valor social hacia 
los demás  
 
 
Reconoce a las 
demás personas como 
individuos con los 
mismos derechos que 
todos los demás  
 
10. ¿Usted reconoce que las 
demás personas tienen los 
mismos deberes y derechos que 
usted? 
 
10. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que Los estudiantes se 
reconocen como personas con 













Es un conjunto de 
personas que poseen 
destrezas y 
conocimientos 





cumplimiento de una 










Contacto visual  
 
Postura corporal, 
coherencia con mensaje 
transmitido 
Gesticulación facial 
con énfasis a lo que se 
quiere transmitir  
 
11. Dentro de su salón de 
clases ¿Usted considera que 
todos se dirigen con palabras 
claras y adecuadas? 
  
11. ¿Cuántas veces Los 
estudiantes se comunicaron de 
manera clara, concisa y asertiva con 







Apoyo y aceptación 
a las metas y valores 
del equipo 
Disposición de 
ejercer un esfuerzo 
considerable para bien 
del equipo  
 
12. ¿Es usted responsable al 
realizar las tareas asignadas en 
su salón de clases? 
 
13. ¿Se siente usted 
responsable de la efectividad 




12. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que Los estudiantes NO eran 
responsables ejecutando las tareas 
asignadas en clases? 
13. ¿Cuántas veces evidencio 
usted que Los estudiantes NO  se 
comprometían con las actividades 





Se utilizara  la encuesta con un enfoque en la escala tipo LIKERT la cual es una herramienta 
que permite mediar actitudes y conocer el grado de conformidad de una población objeto, este 
tipo de enfoque se caracteriza por plantear diferentes tipos de respuesta en la cual el encuestado 
manifestara su estado de conformidad es decir si para el encuestado una pregunta le genera una 
satisfacción excelente, el encuestado marcara la opción excelente  dejando a un lado las opciones 
que podrían ser muy bueno, bueno, aceptable entre otros. 
Con base en la categoría de análisis se organiza la encuesta de la siguiente forma: 
Las preguntas anteriormente descritas en la categoría de análisis, son preguntas las cuales 
tendrán valoración según la escala de LIKERT, se utilizaran los siguientes valores: 
 SIEMPRE 
 CASI SIEMPRE 
 A VECES  
 CASI NUNCA  
 NUNCA 
Indicando como SIEMPRE, aquella respuesta a la cual se le da la valoración con mas 
frecuencia, y nunca como aquella respuesta a la cual se le da la valoración con menos frecuencia, 
con ello se delimitara la opinión personal de cada uno de los alumnos y sus perspectivas en 
cuanto a la convivencia escolar.  
 El objetivo de la encuesta es: recopilar información sobre la percepción que tienen los niños 
del curso 402 en relación a la convivencia escolar. 
La encuesta debe contener un encabezado que identifica la institución y la asignatura desde la 
cual se viene desarrollando el proyecto 
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En segundo lugar la encuesta contiene un pequeño párrafo explicativo mencionando aspectos 
importantes para la realización del instrumento, el cual se realiza para que los estudiantes tengan 
un contexto más claro de las características que deben tener en cuenta en el momento de realizar 
la encuesta, también contiene una pequeña información que exige el instrumento los cuales son 
la fecha y la edad de la personas que se dispone a realizar la encuesta, no es necesario el nombre 
del participante ya que este podría cohibir o afectar en la respuesta del encuestado 
Por ultimo contiene las preguntas relacionadas con cada una de las categorías que se 
establecen anteriormente  


















Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas 
NOMBRES: Dayron Nicolás Gamba Fajardo 
                 Cristian Felipe Buitrago Nieto 
El objetivo de la siguiente encuesta es conocer la percepción que tiene usted como estudiante sobre la 
convivencia escolar que hay dentro del aula de clase. 
La encuesta requiere que usted como estudiante responda según su opinión y de la manera más sincera 
posible, Para responder a la encuesta, marque por favor con una X la respuesta con la que  esté más de 
acuerdo (S: SIEMPRE; CS: CASI SIEMPRE; AV:A VECES; CN: CASI NUNCA; N: NUNCA). 
MARCAR SÓLO UNA RESPUESTA. Se encuentran 5 tipos de respuesta, entre ellas encontramos 
Siempre indicando como la respuesta  con la valoración más alta para usted, y por el contrario Nunca 
indicando como la respuesta con la valoración más baja para usted  
Fecha: _______________________   Edad: _______  








1. ¿Considera usted que respetan sus decisiones?       
2. ¿Considera usted que le dan el mismo trato que a sus compañeros?       
3.¿ Considera usted que se tiene en cuenta sus opiniones?       
4. ¿Participa usted en la solución de conflictos dentro de su salón de 
clases?  
     
5. ¿Considera usted que sus compañeros le ayudan a mejorar en sus 
dificultades en cada una de las actividades en clase?  
     
6. ¿Considera usted que frente a dificultades con compañeros en la 
clase, reacciona con tranquilidad? 
     
7. Dentro de su salón de clases, ¿usted acostumbra a escuchar a los 
demás?  
     
8. ¿Usted visualiza que en su salón de clases todos desarrollan 
diferentes roles en pro del alcance de un objetivo en común?  
     
9. ¿Usted es consciente de la importancia que tiene cada compañero 
en su salón de clases? 
     
10. ¿Usted reconoce que las demás personas tienen los mismos 
deberes y derechos que usted? 
     
11. Dentro de su salón de clases ¿Usted considera que todos se 
dirigen con palabras claras y adecuadas? 
     
12. ¿Es usted responsable al realizar las tareas asignadas en su salón 
de clases? 
     
13. ¿Se siente usted responsable de las tareas asignadas en su salón 
de clases? 
     
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 




Este instrumento será aplicado en 3 fases entre las cuales encontramos: 
FASE INICIAL: la cual se aplica con la intención de conocer la perspectiva de los estudiantes 
en cuanto a la convivencia escolar en el aula de clase, esta fase radica su importancia en el hecho 
de que es necesario conocer en qué contexto se encuentran los alumnos para así poder analizar y 
aplicar cambios pensando en el desarrollo positivo de la convivencia escolar en el aula de clase 
FASE CENTRAL: se realiza con la intención de supervisar el proceso, por lo cual se debe 
tener en cuenta y comparar con los resultados de la fase inicial 
FASE FINAL: por ultimo esta fase es el fruto del proceso aplicado para la mejora de la 
convivencia escolar, por hecho es importante aplicarla para dar sustento de la efectividad del 
proceso, al igual que la fase central esta fase genera una analogía con la fase inicial y con la fase 
central analizando los resultados obtenidos 
 FICHA DE OBSERVACIÓN 
El objetivo de la ficha de observación es controlar y analizar resultados a partir de unos ítems 
o características establecidas. Como tal  la realización de este instrumento radica en la 
importancia de llevar un control sobre la convivencia escolar, este control se realiza a través de 
la observación directa en las clase de educación física  
Es importante resaltar que este instrumento contiene resultados cuantitativos y cualitativos lo 
que hace más eficaz el proceso de observación  
La ficha de observación debe contener un encabezado, relacionando la información de las 
personas que aplican dicho instrumento y de la institución hacia la cual va dirigida la lista de 
observación, de la siguiente manera 
Como segunda parte este instrumento contiene la información del objetivo, y contiene dos 
datos los cuales deben ser contestados por el docente, los cuales son la fecha ya que es 
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importante reconocer en qué momento se aplicó el instrumento y el nombre de la persona que 
realiza la ficha de chequeo. 
Por último la ficha de observación contiene las preguntas o las características que el evaluador 
va a tener en cuenta para realizar su análisis según la observación directa que realiza al momento 
de aplicar el instrumento 





















Instituto técnico industrial Francisco José de Caldas 
Estudiantes: Dayron Nicolás Gamba Fajardo Y Cristian Felipe Buitrago Nieto 
El objetivo de la siguiente ficha de observación es conocer el desempeño en relación a la convivencia escolar de 
los estudiantes en la clase de educación física del curso 402.  
La ficha de observación se realizara en cada sesión, sin embargo en cada sesión se evaluara un ítem de la 
convivencia escolar distinto; para las sesiones 1,5 y 9 se observara la Solidaridad, para las sesiones 2,6 y 10 se 
observara el Respeto, para las sesiones 3,7 y 11 se observara la Tolerancia y por ultimo las sesiones 4,8 y 12 
evaluara el Trabajo en equipo 
Se realizan 3 diagnósticos de la ficha de observación, para así poder analizar el proceso de la convivencia escolar 
en los alumnos del curso 402, estos 3 diagnósticos comprenden una fase inicial (4 Sesión) una fase central (8 
Sesión) y una fase final (12 Sesión), para así poder analizar y comparar los resultados. 
Docente practicante: ___________________________ Fecha: __________________  Sesión: ________ 































.1.  ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes NO 
respetaron las decisiones de los demás compañeros en el aula de clase? 
  
.2 ¿Cuantas veces evidencio usted que los estudiantes NO se 
brindaron el mismo trato entre compañeros? 
   
.3. ¿Cuántas veces evidencio usted que  los estudiantes se tienen en 
cuenta en la toma de decisiones? 
 
.4. ¿Cuántas veces los estudiantes participaron en la resolución de 
conflictos? 
 
.5. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes se apoyaban entre sí 












.6. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes tomaban los 
problemas e inconvenientes de los demás compañeros con tranquilidad? 
 










 .8. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes desarrollaron 
distintos roles en el alcance de objetivos en las clases? 
 
.9. ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes NO eran 
conscientes de la importancia que tenían cada uno de los integrantes del 
grupo? 
 
.10. ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes reconocen 

















.11. ¿Cuántas veces los estudiantes se comunicaron de manera clara, 
concisa y asertiva con sus demás compañeros? 
 
.12. ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes NO eran 
responsables ejecutando las tareas asignadas en clases? 
   
.13. ¿Cuántas veces evidencio usted qué los estudiantes NO se 
comprometían con las actividades propuestas para la ejecución de las 
clases? 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 







Este instrumento es desarrollado diariamente no obstante sus respectivas evaluaciones se 
aplican en 2 fases entre las cuales encontramos: 
FASE INICIAL: la cual se aplica con la intención de conocer el contexto en el cual se 
encuentran  los estudiantes en cuanto a la convivencia escolar en el aula de clase, para así poder 
analizar y aplicar cambios pensando en el desarrollo positivo de la convivencia escolar en el aula 
de clase 
Esta fase se completa las primeras 4 sesiones, puesto que se evalúa un ítem de la categoría de 
análisis por clase (solidaridad, tolerancia, respeto, trabajo en equipo) una vez se obtiene las 4 
primeras fichas de observación, se realiza la fase inicial graficando sus resultados 
FASE FINAL: por ultimo esta fase es el fruto del proceso aplicado para la mejora de la 
convivencia escolar, por hecho es importante aplicarla para dar sustento de la efectividad del 
proceso,  esta fase final se realiza la sesión 8 puesto que las clases 1,2,3 y 4 son las 
correspondientes a la fase inicial, la fase siguientes en los cuales se evalúa por clase una 
categoría de análisis (solidaridad, tolerancia, respeto, trabajo en equipo) son las que permiten 
hacer una gráfica comparativa pues en este punto ya se obtiene un marco más claro de la 
incidencia que tiene la propuesta metodológica en pro de la convivencia escolar 
POBLACIÓN OBJETO  
La población a la cual va dirigida el proyecto, inicialmente es con niños que oscilan los 8-10 
años, se inicia con el curso 302, y luego dichos niños por sus desempeños académicos, pasan a 
cursar 402 curso al cual se le implemente la propuesta educativa y en la cual cursan 37 alumnos, 
de los cuales solo 5 estudiantes son de género femenino y 32 estudiantes son de género 
masculino   
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 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta los planteamientos de la investigación-acción se llevan a cabo 3 fases 
importantes, las cuales se ven planteadas en la siguiente imagen 
Ilustración 2 Fases de la investigación- Acción 
 
Observación: Como primera parte se realiza una observación para identificar que 
problemáticas tiene el curso 402 del colegio Francisco José De caldas, realizando así una 
encuesta a los estudiantes y 2 profesores que conllevan varios años con el grupo, dando 
constancia y evidenciando la falta de convivencia que actualmente tiene no solo el curso si no el 
colegio Francisco José De caldas en la sede B 
Planificación: Como segunda parte se realiza una planificación teniendo en cuenta las 
problemáticas evidenciadas, dicha planificación conlleva un proceso de convalidación de 
instrumentos los cuales se usan para tener las muestras de los cambios obtenidos en el proceso, 
también se plantea una posible solución para la problemática encontrada 
Acción y Reflexión: Por último se realiza la acción y reflexión que hace referencia al 
desarrollo de  la solución al problema, este proceso conlleva comparación de resultados 
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obtenidos a partir de los instrumentos de información encontrando así una analogía clara y 
notable entre los aspectos que mejoraron con el proceso planteado para el mejoramiento de la 
convivencia escolar  
 JUICIO DE EXPERTOS 
Los anteriores instrumentos de investigación fueron presentados a la profesora Laura Benítez 
Docente de la Universidad Libre, ella desarrolla sus asignaturas en el eje de las ciencias 
aplicadas. 
La docente Laura Benítez realizo una retroalimentación de suma importancia para el proceso 
de investigación ya que se obtuvo un punto de vista totalmente diferente, se encuentran los 
siguientes aspectos a fortalecer: 
 Los instrumentos contiene palabras incoherentes, lo cual afecta la comprensión de las 
preguntas 
 Los ítems de evaluación de los instrumentos deben ser revisados 
 El diseño de los instrumentos deben ser verificados pues contienen espacios innecesarios 
 La categoría de análisis debe caracterizar los ítems a evaluar en cada uno de los 
instrumentos de investigación  
 Se es necesario realizar una prueba piloto una vez se ajusten las debidas correcciones  
Estas correcciones son de gran importancia para el proceso ya que garantizan la eficacia del 






 PROPUESTA PEDAGOGICA 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA CENTRADO EN EL TRABAJO EN 
EQUIPO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CURSO 402  DEL 
I.T.I FRACISCO JOSÉ DE CALDAS  
JUSTIFICACION 
En el I.T.I Francisco José de Caldas de acuerdo a su proyecto educativo institucional (P.E.I) 
constituye un modelo base donde conlleva la inserción del servicio en procesos sociales y resalta 
los valores como eje fundamental en el trabajo en equipo. 
Por otra parte la filosofía de esta institución se apoya en los fines y principios de la educación 
colombiana propuestos en la ley 115 y se fundamenta en la educación para la vida, el trabajo 
productivo y la realización personal. Considera a hombres y mujeres como seres que poseen una 
naturaleza ontológica, lo que implica la dualidad materia-espíritu (ser y trascender) en su 
definición y que como tal aporta para su formación el desarrollo de actividades que enriquezcan 
las posibilidades para su realización individual, tanto en la dimensión física como en la espiritual 
La convivencia escolar como lo señala (Martinez) en su artículo Convivencia Escolar: 
Problemas y soluciones “la convivencia es  como referirse a la vida, en compañía de otros, valga 
este pequeña definición para advertir que la vida humana solo es posible  a la merced 
participación de los demás” de lo cual podemos deducir la gran relevancia que tiene el 
significado de la palabra convivencia, es el arte de poder vivir y aceptar a los demás  
La importancia de la convivencia escolar radica en el hecho de generar ambientes de 
solidaridad, de trabajo en equipo, de respeto y tolerancia, de ética humana en donde los niños 
encuentren un constante reforzamiento, se es necesario desarrollar estos ambientes escolares 
desde una edad temprana puesto que en estas edades los niños son muy predispuestos a aprender, 
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a recibir conocimiento y a desarrollar las mismas acciones de aquellas personas que ven como un 
ejemplo a seguir, en este caso en su contexto escolar junto con sus compañeros. 
También es importante resaltar que los procesos de convivencia escolar ayudan a fortalecer 
los espacios académicos puesto que el trabajar en un contexto solidario, tolerante que de una u 
otra manera no tenga muchas falencias sociales mejora notablemente el rendimiento académico, 
tener compañeros de clase en donde se evidencia el trabajo en equipo, garantiza una buena 
estabilidad académica en un curso específico,  como lo dice (Valdés, 2017)“La forma positiva de 
convivencia escolar, tiene comprobados efectos sobre el rendimiento de los alumnos, el bienestar 
personal y grupal de la comunidad, y sobre la formación ciudadana”. 
El propósito de esta propuesta metodológica radica en la importancia que tiene el ser humano 
de crear ambientes de paz en cualquier contexto, es importante reconocernos como seres sociales 
pues a lo largo de la historia de la humanidad la capacidad de convivir con otros seres humanos 
no es solamente importante sino también es necesario  
Actualmente la convivencia escolar es un elemento fundamental en el proceso social de todo 
niño en formación, se es necesario aprender a convivir con los demás para formar un ser humano 
integro que delante de la sociedad desempeñe su papel como principal promotor de la buena 
convivencia y el trabajo en equipo 
En cuanto a la institución es importante desarrollar la convivencia puesto que la institución 
actualmente se fundamenta en parámetros en pro de esta, el trabajo en equipo como se plantea en 
esta propuesta es uno de los ítems que la institución considera como importantes para desarrollar 
la convivencia a partir de allí radica la importancia de nuestro trabajo como docentes practicantes 
en colaborar en la institución en sus procesos de convivencia escolar 
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Como aporte social esta propuesta metodológica busca fomentar a través del trabajo en equipo 
unas bases sólidas en la convivencia, aprender a reconocer al otro, en escuchar al otro, entre 
otros elementos determinan el contexto social de un ser humano, la sociedad necesita personas 
que aporten día a día, personas que desde su ética humana desarrolle procesos de convivencia y 
ayude a promoverlos antes los demás 
La propuesta desarrolla desde los aspectos de la educación física la convivencia escolar 
aportando en gran parte puesto que a partir de la educación física encontramos las vías hacia el 
trabajo en equipo, hacia la sana convivencia, en pro de la educación física desde este campo 
desarrollamos procesos que fortalecen la ética, y la dimensión social del ser humano  
Esta propuesta pedagógica contribuye en gran parte en nuestro campo profesional, desarrolla 
nuestra parte cognitiva y pedagógica en lo cual consideramos una dimensión bastante importante 
en nuestro proceso de formación  como licenciados, este proceso y el acercamientos a los 
alumnos nos ha permitido concientizarnos de la importancia que tiene la educación física y de la 
gran responsabilidad que tiene un proceso dirigido por un docente 
 PROPOSITOS 
 Promover un ambiente de convivencia escolar sana a través del trabajo en equipo. 
Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, para mejorar la calidad de vida, a través 
de actividades enfatizadas en la técnica de las habilidades básicas motrices 
LOGROS 
Convivencia  
 Reconocer y apropiar la solidaridad como característica fundamental de la convivencia 




 Reconocer y apropiar la tolerancia como característica fundamental de la convivencia 
escolar e identificar paciencia y comprensión como desempeños fundamentales de esta  
 Reconocer y apropiar el respeto como característica fundamental de la convivencia 
escolar e identificar la cooperación y responsabilidad como desempeños fundamentales 
de esta  
 Reconocer y apropiar el trabajo en equipo como característica fundamental de la 
convivencia escolar e identificar la comunicación y el compromiso como desempeños 
fundamentales de esta. 
 Habilidades Básicas Motrices  
 Afianzar y aplicar el proceso motor de los estudiantes por medio de actividades que 
exijan procesos lúdicos y cognitivos con el objetivo de coordinar los movimientos y las 
técnicas de las habilidades básicas motrices  
 FUNDAMENTACIÓN 
 Habilidades motrices: Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las 
habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y 
específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, 
escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las 
consideradas actividades motoras generales, incluidas en la categoría de habilidades 
básicas. 
 Motricidad: se emplea para referirse al movimiento voluntario de una persona, 
coordinado por la corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan 
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 Para Guthrie la habilidad motriz es definida como “la capacidad, adquirida por 
aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo de certeza y, frecuentemente, 
con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas” 
 Estas habilidades básicas, base en el aprendizaje de posteriores acciones motrices más 
complejas, son los desplazamientos, saltos, equilibrios, lanzamientos y recepciones. 
 Algunas características de las habilidades básicas motrices se basan en que son comunes 
en absolutamente todos los seres humanos, facilita y desarrolla la supervivencia del ser 
humano 
  Siguiendo a Godfrey y Kephart podemos agrupar los movimientos básicos en dos 
categorías (Sánchez Bañuelos, 1.986): 
 Movimientos que implican fundamental mente el manejo del propio cuerpo. Se 
encuentran presentes en tareas de locomoción (andar, correr, etc.) tareas relacionadas con 
el equilibrio postural básico (estar de pie o sentado). 
 Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos, como 
sucede en las tareas manipulativas (lanzar, decepcionar, golpear, etc.). 
    Algunos autores coinciden en considerar las Habilidades Motrices Básicas, englobando 
todas las acciones posibles en tres apartados o áreas concretas (Ruíz Pérez, 1987): 
 Locomotrices. Su característica principal es la locomoción. Entre ellas tenemos: andar, 
correr, saltar, galopar, deslizarse, rodar, trepar, etc. 
 No locomotrices. Su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el 
espacio. Ejemplos de estas habilidades son: balancearse, girar, retroceder, colgarse, etc. 
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 Proyección/percepción. Caracterizadas por la proyección, manipulación y recepción de 
móviles y objetos. Están presentes en tareas tales como lanzar, decepcionar, batear, 
atrapar, etc. 
 Según Sánchez Bañuelos, el desarrollo de las habilidades motrices se lleva a cabo en los 
niños siguiendo las siguientes fases:  
2ª fase (7-9 años) 
 Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas mediante movimientos básicos que 
impliquen el dominio del propio cuerpo y el manejo de objetos. 
 Estos movimientos básicos están referidos a desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos 
y recepciones. 
 En la actividad física se utiliza el componente lúdico-competitivo. 
 Se busca el perfeccionamiento y una mayor complejidad de los movimientos de la etapa 
anterior. 
 Se siguen estrategias de búsqueda fundamentalmente pero a veces será necesaria la 
instrucción directa por parte del profesor para enseñar algunos movimientos complejos. 
3ª fase (10-13 años) 
 Se da una iniciación a las habilidades y tareas específicas que tienen un carácter lúdico-
deportivo y se refieren a actividades deportivas o actividades expresivas. 
 Se trabajan habilidades genéricas comunes a muchos deportes. 





  Solidaridad   (igualdad, inclusión, equidad) 
 Tolerancia  ( paciencia, comprensión) 
 Respeto  ( cooperación, responsabilidad, valor social hacia los demás) 
 Trabajo en equipo ( comunicación, compromiso ) 
Motrices.  
 Saltar ( carrera de impulso, vuelo, caída) 
 Correr ( postura, zancada, brazada) 
 Lanzar ( agarre, impulso, trayectoria) 
 Atrapar (postura, espacio-temporal, agarre) 
 METODOLOGIA 
Se  tendrán en cuenta la metodología las “10 c del licenciado en relaciones publicas Antonio 
Ezequiel Di Génova” el cual se enfatiza en el trabajo en equipo como mediador de la 
convivencia escolar, en esta metodología se encuentran implícitas 10 características 
fundamentales las cuales el autor platea en su texto como: 
 Consenso 
Nos referimos fundamentalmente al consenso en la prosecución de los objetivos que todo 
equipo de trabajo se plantea. 
Implica un acuerdo programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 
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Un objetivo es un elemento programático que se corresponde con el diagnóstico de situación 
elaborado. Los objetivos resultan ser el corolario del proceso de investigación y actúan 
como nexo direccional del posterior proceso de planificación. 
Todo objetivo representa una proposición que debe reunir tres características mínimas: 
 Intención: representa aquello que nos proponemos hacer o alcanzar. Debe tratarse de una 
intención creíble, posible y realizable. 
 Proporción o medida: forma de cuantificar la intención. 
 Plazo: limite de tiempo. Se trabaja en la prosecución de objetivos de 
corto plazo (un año), de mediano plazo (de dos a tres años) y de largo 
plazo (más de tres años) 
 Coordinación 
La coordinación se ofrece como un medio que propende a la unificación de esfuerzos para una 
acción común y tiende a gestionar las interdependencias entre actividades. 
Cada miembro domina una parte determinada del proyecto. Cada miembro coordinadamente 
y relacionalmente trata de aportar lo mejor de sí mismo, comprometido con los resultados y sin 
buscar destacarse entre sus compañeros, porque confía en que éstos harán lo propio. 
 Comunicación 
Todo Equipo necesita coordinar sus esfuerzos y comunicarse. Si bien una buena parte de la 
comunicación en un equipo de trabajo fluye naturalmente, lo cierto es que se trata de un aspecto 
clave en su desarrollo y debe ser abordada sistemáticamente. 
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Cuando nos referimos a comunicación, lo hacemos tanto a la que se produce entre los 
miembros del equipo como a la que tiene que ver con la divulgación de los resultados de sus 
trabajos con el resto del equipo y con los actores que el contexto requiera (Inversores, 
autoridades, accionistas, comunidad, etc.) 
 Confianza 
La confianza es un valor muy potente, que no sólo sirve para manejarnos en lo cotidiano, sino 
que permite la toma de decisiones de alto rendimiento en contextos de alta complejidad e 
incertidumbre. 
La confianza entre los miembros del equipo y la organización que representan resultan 
primordiales a la hora elegir estratégicamente, de estimar y de desestimar, de sopesar, de guiar la 
acción, de darle sentido a la tarea. En definitiva, legitima y construye equipos sanos y 
perdurables. 
La confianza consiste en no inquietarse por el “no control” del otro. La confianza coadyuva a 
la implementación de un liderazgo participativo, basado en el diálogo explícito y democrático. 
 Compromiso 
El compromiso en el ámbito de un equipo de trabajo se identifica con el esfuerzo voluntario 
por parte de sus integrantes por implicarse en la prosecución de resultados. 
Podemos identificar un compromiso organizacional afectivo, entendido como un estado 
emocional positivo que surge de la valoración del trabajo de uno mismo; un compromiso de 
continuidad y permanencia en el grupo; un compromiso extra-rol voluntario, tendiente a facilitar 
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el funcionamiento del equipo en las ocasiones en las que de debe reemplazar a un miembro y 
un compromiso laboral, en el que se prioriza alcanzar las metas previstas 
 Cooperación 
La cooperación o colaboración es una actividad estratégica que debe formar parte del proceso 
de trabajo del equipo. 
La cooperación es posible luego de haber identificado e internalizado los objetivos en común 
planteados por el Equipo de Trabajo 
La cooperación debe fluir, sin que necesariamente exista una autoridad que obligue a cada 
cual a cooperar. Cooperar con el equipo resulta ser también una buena forma de alcanzar el éxito 
individual de cada uno de sus integrantes. Todos los miembros de un equipo se benefician con 
la cooperación. 
 Cohesión 
La cohesión implica el grado de consenso de los miembros de un Equipo, de su percepción de 
pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida de la intensidad de la 
interacción dentro del Equipo que posibilita la generación de un sentimiento de cuerpo. 
La cohesión genera lazos socio-afectivos entre los integrantes del Equipo y se desarrolla en un 
marco de respeto de las normas de trabajo preestablecidas y consensuadas. Esto quiere 
decir que esas normas en las que se basan las relaciones son percibidas como justas entre los 




Nos referimos a la compatibilidad psicológica que debe existir entre los miembros de un 
equipo que permita la búsqueda de una estructura funcional adecuada en virtud de la actividad a 
realizar. La compatibilidad psicológica, representa una condición imprescindible y la garantía del 
ulterior perfeccionamiento del equipo. Debe existir una correspondencia intelectual y 
sociocultural entre los miembros de un equipo. 
La comunión en valores tales como la lealtad, la tenacidad, la autocrítica, la crítica 
constructiva, la autodeterminación para tomar decisiones, la responsabilidad y la ética 
profesional, debe ser marcada. 
 Complementariedad 
Hoy por hoy se requieren equipos conformados por personas altamente especializadas en 
áreas específicas. El conocimiento requerido deja de ser enciclopedista y general para 
pasar a ser uno de tipo especializado, técnico y científico. Cada miembro del equipo es un 
especialista en una parte del fenómeno que se aborda y se complementa en los saberes y en el 
desarrollo global de la materia de trabajo y análisis. 
La complementariedad genera sinergia a pesar de que cada miembro se enfoca y especializa 
en un aspecto del fenómeno, el conocimiento relevante es compartido por todos los individuos. 
Generando lo que se conoce como un modelo mental compartido. 
 Creatividad 
El pensamiento original, divergente o creativo importa la generación de nuevas ideas o 
conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos y que habitualmente 
producen soluciones originales. 
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El pensamiento creativo es un proceso mental que nace de la imaginación y que 
necesariamente deber ser valorado por el resultado final, a diferencia del pensamiento 
convencional que puede ser analizado en cada una de sus fases de generación y desarrollo. 
Además se implementara el Respeto, la solidaridad y la Tolerancia por medio de las 
siguientes estrategias:  
Respeto:  
1. El respeto a sí mismo y a otros. 
2. El respeto especial hacia personas o actitud abierta hacia posturas u opiniones contrarias. 
Solidaridad:  
1. Manifiesta satisfacción al ayudar a sus compañeros/as. 
2. Muestra consideración y agrado al compartir con sus compañeros/as. 
Tolerancia: 
1. Aceptar y permitir las circunstancias o diferencias de los demás.  
2. Demuestra aceptación de las capacidades, fortalezas y debilidades de sus compañeros/as. 
Utilizando esta metodología en el aula de clase, los estudiantes evidenciaran la relación del 
trabajo en equipo y la convivencia escolar. 
EVALUACION 
Convivencia. 









Se respetan las decisiones de los alumnos por parte de los demás compañeros 
los alumnos se dan el mismo  trato entre compañeros  
Los estudiantes tienen en cuenta las opiniones de los demás compañeros 
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Los estudiantes participan en la resolución de conflictos  
Los estudiantes ayudan a los compañeros que se les dificulta desarrollar alguna 







Los estudiantes reaccionan con tranquilidad frente a los diversas problemas que se 
generan en clase 






Los estudiantes desarrollan distintos roles en las clases para alcanzar los objetivos 
planteados en cada actividad 
Los estudiantes son conscientes de la importancia que tiene cada compañero en su 
salón de clases  














Los estudiantes se dirigen a los demás con palabras claras y adecuadas 
Los estudiantes son responsables al realizar las tareas asignadas en la clase 
Los estudiantes se sienten responsables de cumplir las tareas asignadas en la clase 
 
 Motriz  
El estudiante reconoce las características del salto, carrera, lanzamiento y la recepción  y se 





Tabla 5 Cronograma 
TEMA 



































SALTO (CAIDA)  


























































 PLAN DE CLASE (SESION #4) 
 
















TRABAJO EN EQUIPO 
















¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué 
















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
1.Reconocer el 
trabajo en equipo como 
característica 
fundamental de la 
convivencia escolar e 
identificar la 
comunicación y el 
compromiso como 
desempeños 





proceso motor de los 
estudiantes por medio de 
actividades que exijan 
procesos lúdicos y 
cognitivos con el 
objetivo de coordinar los 
movimientos y las 








        -compromiso 
 Carrea 
-postura 
        -zancada 
        -brazada 
 
 Las “10” C 











 Sacrificios con sumatoria: 
La actividad consiste en competencias de carrera en donde 
se les enseñara la postura inicial del gesto de carrera, en la 
actividad deben pasar por distintos platillos y volver al 
punto inicial para poder seguir avanzando, se evidencia la 
comunicación ya que en cierto punto de la actividad los 
estudiantes tienen 5 minutos para plantear soluciones para 
mejorar el desarrollo de la actividad, el compromiso es 
evidenciado en cada estudiante al tratar de desarrollar 
eficazmente la actividad, y la cooperación se ve planteada 
al momento de ejecutar el plan de acción escogido por el 
grupo, estas condiciones garantizan un óptimo trabajo en 
equipo, en la parte motriz se desarrolla la técnica de 
carrera al avanzar por cada platillo ,esta actividad se 
ejecuta en 3 zonas en las cuales los estudiantes deben ir 
primero al platillo #1, volver al platillo de inicio, luego ir 
al platillo #2 y volver al punto de inicio, por ultimo ir al 
platillo #3 y volver al punto de partida para poder recoger 
al compañero que sigue, cada estudiante realiza 2 
recorridos, se debe tener en cuenta que el docente ira 








se dirigen a los demás 
con palabras claras y 
adecuadas 
 
- Los estudiantes 
son responsables al 
realizar las tareas 
asignadas en la clase 
 
- Los estudiantes se 
sienten responsables de 
cumplir las tareas 
asignadas en la clase 
 
2. el estudiante 
reconoce las 
características del salto y 
se apropia de la técnica 
de esta habilidad motriz  
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 ANALISIS DE RESULTADOS 
Para este punto se evidencian  los cambios generados por una propuesta metodológica que 
pretende generar un impacto en la convivencia escolar, los instrumentos aplicados generan una 
amplia diferencia entre el punto de partida y el transcurso del proceso a continuación se 
evidencian los resultados de las fases implementadas en el proceso investigativo y que 
incidencias tuvieron en la convivencia escolar 
Es importante resaltar que la población estudiantil del curso 402 comprende 37 niños entre los 
cuales se encuentran 6 niñas y 31 niños  
ENCUESTA RESULTADOS 
Esta fase reúne el punto de vista que tienen los estudiantes del curso 402 en la convivencia 
escolar, su fase central con las incidencias y por último la fase final que verifica la eficacia del 
proceso metodológico, a continuación se encuentran las gráficas de cada una de las preguntas 
que comprende la encuesta (13 preguntas): 
Gráfico 4 Encuesta fase Inicial Pregunta #1 
 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA
¿Considera usted que respetan sus decisiones?
10 10 11 
0 







FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
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Gráfico 5 Encuesta fase Inicial Pregunta #2 
  
Gráfico 6 Encuesta fase Inicial Pregunta #3 
 
Gráfico 7 Encuesta fase inicial Pregunta #4 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA













FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA










Considera usted que se tiene en cuenta sus opiniones?  
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
SIEMPRE CASI
SIEMPRE








8 8 4 3 
¿Participa usted en la solución de conflictos dentro de su 
salón de clases?  
 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
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Gráfico 8 Encuesta fase Inicial Pregunta #5 
 
Gráfico 9 Encuesta fase Inicial Pregunta #6 
 
Gráfico 10 Encuesta fase Inicial Pregunta #7 
 















¿Considera usted que sus compañeros le ayudan a mejorar 
en sus dificultades en cada una de las actividades en clase?  
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL














¿Considera usted que frente a dificultades con compañeros en la clase, 
reacciona con tranquilidad? 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL













Dentro de su salón de clases, ¿usted acostumbra a escuchar a 
los demás?  
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
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Gráfico 11 Encuesta fase Inicial Pregunta #8 
 
Gráfico 12 Encuesta fase Inicial Pregunta #9 
 















Usted visualiza que en su salón de clases todos desarrollan diferentes 
roles en pro del alcance de un objetivo en común?  
 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL












Usted es consciente de la importancia que tiene cada 
compañero en su salón de clases? 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL











¿Usted reconoce que las demás personas tienen los mismos 
deberes y derechos que usted? 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
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Gráfico 14 Encuesta fase Inicial Pregunta #11 
 
Gráfico 15 Encuesta fase Inicial Pregunta #12 
 
Gráfico 16 Encuesta fase Inicial Pregunta #13 
 
  













Dentro de su salón de clases ¿Usted considera que todos se dirigen con 
palabras claras y adecuadas? 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL












¿Es usted responsable al realizar las tareas asignadas en su 
salón de clases? 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL












¿Se siente usted responsable de las tareas asignadas en su salón de 
clases?? 
FASE INICIAL FASE CENTRAL FASE FINAL
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En conclusión se encuentra que: 
Los estudiantes presentan inconformidades en su ambiente escolar; preguntas como la #4 se 
encuentran un alto porcentaje de estudiantes que evidencian que no participan en la resolución de 
conflictos, mientras que en la pregunta #7 se evidencia que los estudiantes acostumbran a 
escucharse entre si, dichos resultados evidencian en un alto porcentaje la cantidad de estudiantes 
que perciben en su ambiente escolar la falta de convivencia escolar, lo que genera un mal 
ambiente escolar   
En la fase central de la investigación se corroboran resultados los cuales son importantes en el 
proceso investigativo, se pudo evidenciar 2 aspectos puntuales los cuales son: 
Primer aspecto: Los estudiantes no eran conscientes de la importancia que tenía el trabajo en 
equipo como mediador de la convivencia escolar y reaccionaban con indiferencia frente a las 
consideraciones que aparecían en la encuesta, por ello en muchas preguntas se encuentran  
preguntas las cuales bajan su nivel según la clasificación tipo Likert, un claro ejemplo es la 
pregunta #2 la cual baja su promedio de estudiantes que respondieron que siempre se les 
garantizaba un buen trato por parte de los demás compañeros puesto que en la fase inicial 16 
personas contestaron (Siempre) y en la fase central se encuentran solo 13 personas que 
contestaron (Siempre) 
Segundo Aspecto: El proceso de propuesta metodológica empieza a tener reincidencias en el 
curso 402, pues al hacer la analogía entre la fase inicial y la fase central se encuentran que 
muchas de las preguntas suben su clasificación; es decir de un promedio del 15% de estudiantes 
que contestaban NUNCA a varias preguntas, se pasó a un 7% lo cual verifica que la incidencia 
de la propuesta metodológica poco a poco está mejorando la convivencia escolar   
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Por último y para concluir se evidencia en la fase final que en cada una de las preguntas tiene 
cierta mejoría pues el ítem de “siempre” obtiene mayor cantidad de estudiantes considerando 
como la mejor respuesta para cada una de las preguntas en esta fase 
FICHA DE OBSERVACION RESULTADOS 
Dentro de la ficha de observación se encuentran detalladas las categorías de análisis, es 
necesario destacar que en cada sesión de clases se observa una categoría de análisis (solidaridad, 
tolerancia, respeto, trabajo en equipo) cada categoría de análisis contiene sus respectivas 
preguntas, las cuales son analizadas cuantitativamente y cualitativamente  
A continuación se grafica las 4 categorías de análisis que fueron evaluadas en las 8 sesiones 
con su respectiva fase inicial y fase final  
Gráfico 17 Ficha de Observación Solidaridad 
 
 
.1.  ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes 
NO respetaron las decisiones de los demás compañeros en el 
























.2 ¿Cuantas veces evidencio usted que los estudiantes NO 
se brindaron el mismo trato entre compañeros? 
.3. ¿Cuántas veces evidencio usted que  los estudiantes se 
tienen en cuenta en la toma de decisiones? 
.4. ¿Cuántas veces los estudiantes participaron en la 
resolución de conflictos? 
.5. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes se 
apoyaban entre sí para mejorar las dificultades en el 
desarrollo de actividades? 
 














Pregunta #6 Pregunta #7
Fase Inicial
Fase Final
.6. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes tomaban 
los problemas e inconvenientes de los demás compañeros con 
tranquilidad? 
.7. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes NO se 
escuchaban entre sí? 
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Gráfico 19 Ficha de Observación Respeto 
 
 
.8. ¿Cuántas veces evidencio que los estudiantes 
desarrollaron distintos roles en el alcance de objetivos en las 
clases? 
.9. ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes NO 
eran conscientes de la importancia que tenían cada uno de los 
integrantes del grupo? 
.10. ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes 














Gráfico 20 Ficha de Observación Trabajo en Equipo 
 
 
.11. ¿Cuántas veces los estudiantes se comunicaron de 
manera clara, concisa y asertiva con sus demás compañeros? 
.12. ¿Cuántas veces evidencio usted que los estudiantes 
NO eran responsables ejecutando las tareas asignadas en 
clases? 
.13. ¿Cuántas veces evidencio usted qué los estudiantes 
NO se comprometían con las actividades propuestas para la 
ejecución de las clases? 
 
 
En el análisis se encuentran una serie de preguntas que están señaladas en amarillo, estas 
preguntas son de carácter negativo pues su resultado a lo largo de la investigación debería bajar 
para evidenciar la eficacia de la propuesta metodológica 
Las preguntas de carácter positivo a lo largo de la investigación deberán subir para así 
















En las fichas se evidencia la cantidad de reincidencias en la clase según la pregunta, 
analizando las encuestas se encuentra que cada pregunta una vez aplicada la metodología de las 
“10 c” tienen una respuesta positiva pues la cantidad de reincidencias en su debido caso subieron 
y para las preguntas negativas en su debido caso bajaron 
En la parte cualitativa se obtienen descripciones de las clases las cuales fueron realizadas por 
los docentes practicantes en el desarrollo de la clase, estas descripciones dan un amplio grado de 
caracterización para el curso 402, sobre la fase inicial se obtienen las siguientes apreciaciones: 
En la sesión #1 se evidencian descontentos en un grupo de estudiantes, ellos toman la decisión 
de salirse del grupo de trabajo, se realiza la corrección y el grupo de estudiantes realiza la 
actividad pero de mala actitud lo que genero indisposición en los demás estudiantes 
Los estudiantes estuvieron bastante dispersos en la realización de las actividades pues 
normalmente desarrollaban sus actividades con los compañeros más cercanos y al no estar con 
ellos se comportaban distantes con sus compañeros de trabajo  
En la sesión #2 durante la sesión de clase se realizaron 4 veces llamados de atención a todo el 
curso en general pues estaban muy indisciplinados y dispersos, no realizaban las actividades de 
manera efectiva, por lo cual el docente practicante tuvo que intervenir para propiciar un buen 
ambiente escolar en el desarrollo de las clases  
En la sesión #3 los estudiantes realizaron sus actividades de manera efectiva, solo se presentó 
uno que otro inconveniente en el desarrollo de las actividades pues a algunos alumnos no se les 
facilitaba el desarrollo de esta, lo que ocasiono molestias en los demás integrantes del grupo 
puesto que cada integrante del grupo era esencial para cumplir el objetivo de las actividades  
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Sobre la fase final las descripciones de las clases fueron más positivas, entre ellas se 
encuentran lo siguiente: 
Los estudiantes realizaron las actividades de manera efectiva, no se realizó ninguna 
intervención por parte del docente practicante solo hasta el momento final de la clase en el cual 
se realizó la retroalimentación 
En el desarrollo de las clases los estudiantes evidenciaron que algunos alumnos no podían 
realizar las actividades o se les dificultaba el desarrollo de esta, lo que genero planteamiento de 
soluciones por parte de los alumnos para así lograr los objetivos en común, se generaron 
soluciones a las dificultades de los compañeros y así lograron realizar las actividades de manera 
eficaz y efectiva  
Los estudiantes ya no se oponen a trabajar en cualquier grupo de estudiantes, al contrario 
proponen trabajar con nuevos compañeros del salón , con los cuales no hayan tenido la 
oportunidad de trabajar, lo que genera un ambiente de sana convivencia pues se desarrollan las 
actividades con armonía   
Se concluye que la ficha de observación registro una serie de comportamientos durante la clase 
de educación física que afectaban notoriamente la normalidad de la clase, alterando la 
convivencia escolar, luego con el paso de la propuesta metodológica se evidencia que los 
comportamientos comienzan a tener cambios positivos lo que genero que el transcurso de las 





En terminación con este proyecto se pueden concluir en primer lugar tomando como punto de 
partida la identificación de las características del proceso convivencial de los alumnos que la 
convivencia escolar en el curso 402 se encontraba en un punto crítico, en el cual los alumnos se 
veían afectados indirectamente en su proceso de aprendizaje, estas características se ven 
expresadas en los resultados de la primera encuesta realizada, se encuentran que los alumnos no 
se respetan entre sí, no se escuchan, no se respetan sus opiniones, no participan en la solución de 
conflicto. Entre otras características que se encuentran en las siguientes graficas: 
Gráfico 21 Encuesta pregunta 1 
 
 











PREGUNTA #1 10 10 11 0 6


















¿Considera usted que le dan el mismo trato que 
a sus compañeros?  
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Gráfico 23 Encuesta pregunta 3 
 
Gráfico 24 Encuesta pregunta 4 
 






































¿Participa usted en la solución de conflictos 


















¿Considera usted que sus compañeros le ayudan a mejorar en sus 
dificultades en cada una de las actividades en clase?  
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Gráfico 26 Encuesta pregunta 6 
 
Gráfico 27 Encuesta pregunta 7 
 







































Dentro de su salón de clases, ¿usted acostumbra 



















¿Usted visualiza que en su salón de clases todos desarrollan 
diferentes roles en pro del alcance de un objetivo en común?  
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Gráfico 29 Encuesta pregunta 9 
 
Gráfico 30 Encuesta pregunta 10 
 



















¿Usted es consciente de la importancia que tiene cada 




















¿Usted reconoce que las demás personas tienen los mismos 




















Dentro de su salón de clases ¿Usted considera que todos se 
dirigen con palabras claras y adecuadas? 
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Gráfico 32 Encuesta pregunta 12 
 
Gráfico 33 Encuesta pregunta 13 
 
En segunda instancia se determinan los criterios de un programa de educación física centrados 
en el trabajo en equipo, dicho programa radica en una propuesta metodológica nombrada como 
“10 c del licenciado en relaciones publicas Antonio Ezequiel Di Génova” entre los cuales se 




















¿Es usted responsable al realizar las tareas 



















¿Se siente usted responsable de las tareas asignadas 







 Compromiso  




 Creatividad  
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Se concluye que los criterios elaborados por el licenciado Antonio Di Génova son pertinentes 
pues enfatizan en el trabajo en equipo como mediador de la convivencia, en el desarrollo de las 
clases y al aplicar las “10 c” se encuentra que el alumnado del curso 402 aprenden a trabajar 
como un grupo de personas en busca de un objetivo en común, pues las tareas enfatizadas en 
estos criterios propiciaban aspectos que favorecían el desarrollo de la solidaridad, de la tolerancia 
el respeto y el trabajo en equipo  
Finalmente los resultados que se obtienen son positivos pues la incidencia de las 10C logro 
unos mejores resultados en la percepción de la convivencia escolar para la comunidad del 
Francisco José de Caldas, dichos resultados se evidencian cuantitativamente en las encuestas 
proporcionadas en cada fase y cualitativamente en las fichas de observación al desarrollar cada 
descripción de las clases, algunos alumnos durante el desarrollo de las 2 últimas sesiones 
realizaron retroalimentaciones de lo aprendido durante el proceso, estos comentarios se 
encuentran textualmente a continuación: 
Valentina Paipa: “ Profe me parece que hoy realizamos la actividad muy rápido, también la 
hicimos de buena manera en mi grupo ninguno peleo si no que todos nos apoyamos para realizar 
la actividad bien” 
Sergio Vargas : “ en nuestro grupo había un líder que era el que nos decía cuando debíamos 
hacer la actividad esto nos ayudó para no tropezarnos, y pues también cuando le decíamos las 
cosas para poder mejorar el nos escuchaba y se los decía a todos los compañeros para así mejorar 
al hacer la actividad” 
Niray Ramírez: “algunos estudiantes antes no se comprometían en las actividades pues se la 
pasaban jugando en otras cosas pero hoy todos estuvimos atentos a hacer las actividades bien no 
por ganarle a los demás grupos si no por tratar de hacer la actividad y mejorar cada día más” 
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Sara Rincón: “ Profe  los compañeros de nuestro grupo nunca se pelearon siempre tratamos de 
hablar muy tranquilamente no nos gritamos hoy y eso nos ayudó a sentirnos bien y poder hacer 
las actividades bien, por eso creo que este grupo de trabajo fue el mejor” 
Abraham Suarez: “ profe yo nunca había trabajado con los compañeros que trabaje hoy y me 
di cuenta que hacían las actividades muy bien y muy rápidamente, en nuestro grupo nuestro 
compañero Andy no podía hacer la actividad por su rodilla pero pues ahí inventamos un plan y lo 
pudimos desarrollar con el” 
como ultima conclusión se demuestra que la metodología que se realizó durante todo el 
proyecto evidencia que el trabajo en equipo es un excelente mediador para lograr una buena 
convivencia escolar, como docentes practicantes se logra encontrar un excelente tema para 
desarrollar y que el proceso investigativo que se llevó acabo en el Francisco José de Caldas 
enriquece el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en la licenciatura, pues fortalece en el 
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